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I n t r o d u c t i o n
M en ta l  r e t a r d a t i o n ,  a t o p i c  o f  much c o n c e r n ,  h a s  been 
a m a t t e r  which  h a s  been long n e g l e c t e d  f o r  many r e a s o n s .  
F a m i l i e s  o f  r e t a r d e d  c h i l d r e n ,  p u z z l e d  and f e e l i n g  l o s t ,  
o f t e n  w i t h  no w here  t o  t u r n  f o r  h e l p  o r  g u id a n c e ,  f e l t  
g u i l t y ,  b u t  k e p t  t h e  r e t a r d e d  h i d d e n ,  a s  though i n  c l o s e t s .  
And a s  a  r e s u l t ,  community p r e j u d i c e  and b i a s  a g a i n s t  them 
who c o u l d  n o t  a f t e r  a l l  h e l p  t h e m s e l v e s  o r  demand l e g i s l a ­
t i v e  a c k n o w l e d g m e n t ,  h e l p e d  m a i n t a i n  o r  f o s t e r  a t t i t u d e s  
toward  t h e  r e t a r d a t e  t h a t  worked  a g a i n s t  a l l e v i a t i n g  t h e i r  
c o n d i t i o n .  I t  has  been  o n ly  i n  th e  l a s t  few d e c a d e s  t h a t  we 
have s e e n  a s i g n i f i c a n t  change  i n  a t t i t u d e  and a  somewhat 
c o n c e r t e d  deve lo p m en t  o f  p rogram s  and a g e n c i e s  on t h e  
l o c a l  a s  w e l l  a s  t h e  n a t i o n a l  l e v e l ,  and the  p a s s a g e  o f  
laws d e a l i n g  w i t h  th e  t r e a t m e n t  o f  t h e  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d .  
The s u b j e c t  o f  m e n ta l  r e t a r d a t i o n  i s  now o p e n ly  d i s c u s s e d
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i n  th e  p o p u l a r  p r e s s  and on t e l e v i s i o n  t a l k  p ro g ram s— 
l a r g e l y  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  d i s c l o s u r e s  by such  p ro m in en t  
f i g u r e s  a s  t h e  l a t e  P r e s i d e n t  Kennedy and t h e  l a t e  S e n a t o r  
H uber t  Humphrey t h a t  members o f  t h e i r  f a m i l i e s  a r e  m e n t a l l y  
r e t a r d e d .
I t  was t o  be e x p e c t e d  th e n ,  t h a t  t e x t b o o k s  i n  c o l l e g e  
u n i v e r s i t i e s  s h o u l d  r e f l e c t  a g rowing w i l l i n g n e s s  t o  d e a l  
w i t h  m e n ta l  r e t a r d a t i o n  and s h o u ld  a l s o  r e f l e c t  a  c o n c e rn  
f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  s p e c i a l  e d u c a t o r s  f o r  th e  m e n t a l l y  
h a n d i c a p p e d .
The many c h an g e s  t h a t  have t a k e n  p l a c e  i n  t h e  f i e l d
o f  s p e c i a l  e d u c a t i o n  o v e r  t h e  p a s t  t w e n ty  y e a r s  have been
d r a m a t i c .  The c h an g es  a f f e c t i n g  m e n ta l  r e t a r d a t i o n  i n
t h o s e  tw e n ty  y e a r s  i n  p a r t i c u l a r ,  have  i n c r e a s e d  t r e m e n d o u s ly
compared t o  t h e  p r e v i o u s  d eca d e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e s e
changes  have  n o t  come a b o u t  w i t h o u t  many c o u r t  d e c i s i o n s .
Two P u b l i c  Laws, 85-926 and 87-2761  s e t  t h e  s t a g e  f o r  
th e  most  s p e c t a c u l a r  l e g i s l a t i o n  t h a t  had e v e r  been 
p a s s e d  by t h e  f e d e r a l  government  i n  b e h a l f  o f  t h e  
e d u c a t i o n  o f  h a n d ic a p p e d  c h i l d r e n .  P u b l i c  Law 8 8 -1 6 4 .
In  1963 P u b l i c  Law 85-926 was amended (PL 88-164) 
t o  p r o v i d e  s t i p e n d s  and dependency  a l l o w a n c e  f o r  
p e r s o n s  p r e p a r i n g  f o r  c a r e e r s  i n  s p e c i a l  e d u c a t i o n ,  
s p e c i f i c a l l y  t e a c h e r s ,  s u p e r v i s o r s ,  sp eech  c o r r e c -  
t i o n i s t s ,  s c i e n t i s t s ,  and a d m i n i s t r a t o r s  i n  th e  
a r e a s  o f  m e n t a l  r e t a r d a t i o n ,  s e r i o u s  e m o t io n a l  
d i s t u r b a n c e ,  sp eech  and h e a r i n g  im p a i rm e n t ,  d e a f n e s s ,  
v i s u a l  h a n d i c a p p e d ,  c r i p p l i n g ,  and  o t h e r  im p a i rm e n t s .  
(McCarthy and McCarthy, 1971, p .  116)
P r o b a b l y  t h e  most w id e ly  known c o u r t  c a s e  b ro u g h t  
on b e h a l f  o f  a m i n o r i t y  c h i l d  who had been c l a s s i f i e d  
a s  m e n t a l l y  r e t a r d e d  i n  Diana  v s  t h e  S t a t e  o f  
C a l i f o r n i a  (1970) .  In  t h i s  c a s e  i n  which th e  c o u r t  
was found  t o  be i n  f a v o r  o f  t h e  c h i l d ,  s i x  mandates  
were  i s s u e d  to  t h e  s t a t e  f o u r  o f  t h e  mandates  
r e l a t e d  t o  t h e  u s e  o f  i n t e l l i g e n c e  t e s t s  w i th  
m i n o r i t y  c h i l d r e n .  The m anda te s  i s s u e d  by th e  
c o u r t  w e re  :
1.  The c h i l d  must be t e s t e d  i n  h e r  n a t i v e  
l a n g u a g e .
2 .  The c h i l d  sh o u ld  be r e t e s t e d  w i t h  a non­
v e r b a l  t e s t  o f  i n t e l l i g e n c e .
3 .  The s t a t e  was d i r e c t e d  t o  d e v e lo p  e t h n i c  
norms f o r  i n t e l l i g e n c e  t e s t s .
4 .  The d i s t r i c t  must make p l a n s  f o r  r e v i s i n g  
t e s t i n g  p rogram s .
5 .  D i s t r i c t s  had t o  p r e s e n t  an e x p l a n a t i o n
f o r  e t h n i c ,  d i s p r o p o r t i o n s  i n  s p e c i a l  c l a s s e s ,
5- The d i s t r i c t s  w ere  d i r e c t e d  to  p ro v id e  
t r a n s i t i o n a l  p rogram s  w h ich  would a i d  
d e c e r t i f i e d  EMR c h i l d r e n  t o  move i n t o  
r e g u l a r  e d u c a t i o n a l  p ro g r a m s .
Only t h e  l a s t  p r o v i s i o n  was t r u l y  e d u c a t i o n a l  i n  
n a t u r e .  In  most o f  th e  l i t i g a t i o n  p e r t a i n i n g  to  
th e  i s s u e  o f  t h e  d i s p r o p o r t i o n a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
m i n o r i t y  c h i l d r e n  in  s p e c i a l  c l a s s e s ,  t h e  p r im ary  
i s s u e  d e a l t  w i t h  th e  u s e  o f  v e r b a l  i n t e l l i g e n c e  
w i t h  w h ich  t o  i d e n t i f y  such  c h i l d r e n  o r  m e n t a l l y  
r e t a r d e d  (MacMillan,  1973, p .  3 ) .
However, t h e  d i s p r o p r i o n a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m ino r ­
i t i e s  i n  s p e c i a l  c l a s s e s  r em a in s  one o f  t h e  most c o n t r o ­
v e r s i a l  i s s u e s ,  i f  n o t  th e  most c o n t r o v e r s i a l ,  i n  s p e c i a l  
e d u c a t i o n  i n  A m er ica .  The g e n e r a l  u n r e s t  o f  more and
more m i n o r i t y  g ro u p s  has  been, and i s  s t i l l ,  the  main 
f o r c e  i n  t h e  demand f o r  a new and d i f f e r e n t ,  a more v a l i d ,  
a p p ro a ch  to  c l a s s i f i c a t i o n .  Because  o f  t h e  c o n t in u o u s  
p r e s s u r e  o f  t h e  more m i l i t a n t  m i n o r i t y  g r o u p s ,  s t a t e  and 
l o c a l  a u t h o r i t i e s  a r e  l o o k in g  s p e c i f i c a l l y  a t  t h e  i n t e n t i o n s  
and th e  s t r u c t u r e  o f  e x i s t i n g  e d u c a t i o n  programs t o  s ee  
w h e th e r  s p e c i a l  e d u c a t i o n  does  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  m i n o r i t i e s  
The ch an g e s  i n  programs in  t h e  p a s t  twenty  y e a r s  
h as  been v a r i e d ,  and many e d u c a t o r s ,  and s c h o o l  d i s t r i c t s  
have  a d v o c a t e d  t h e  m a in s t re am in g  o f  s t u d e n t s  r e q u i r i n g  
s p e c i a l  e d u c a t i o n .  One o f  th e  most s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  
o f  th e  c o n t r o v e r s i a l  m a in s t r e am in g  movement,  as  w e l l  a s  
t h e  movement f o r  r a c i a l  i n t e g r a t i o n ,  i s  t h e  r e a l i z a t i o n  
t h a t  t h e  l a n g u ag e  to  d e s c r i b e  o r  l a b e l  c h i l d r e n  s i g n i f i ­
c a n t l y  a f f e c t s  t h e  way i n  which an a t t e m p t  t o  meet t h e i r  
e d u c a t i o n a l  needs  i s  p r o c e s s e d .
S t a t e m e n t  o f  Problem 
B ecause  m e n ta l  r e t a r d a t i o n  a f f l i c t s  n o t  on ly  a few 
numbers o f  o u r  s o c i e t y ,  i t  i s / o r  s h o u l d  be ,  an i n t e g r a l  
p a r t  o f  t e a c h i n g  and a p a r t  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s .  
T h e r e f o r e  t h e  aim o f  t h i s  s t u d y  was t o  d e t e r m in e  w h e th e r  
o b s e r v e d  changes  o v e r  th e  p a s t  tw e n ty  y e a r s  in  th e  f i e l d  
o f  s p e c i a l  e d u c a t i o n  were  r e f l e c t e d  i n  t h e  c o n t e n t  o f
t e x t b o o k s  u s e d  i n  c o l l e g e  and  u n i v e r s i t y  t e a c h e r  t r a i n i n g
p ro g r a m s .  Th is  s tu d y ,  which  was based  on a c o n t e n t  a n a l y s i s
o f  t e x t b o o k s ,  has  t h e r e f o r e ,  been l i m i t e d  t o  t e x t b o o k s
t r e a t i n g  s p e c i f i c a l l y  m e n ta l  r e t a r d a t i o n ,  b u t  n o t  o t h e r
a r e a s  o f  s p e c i a l  e d u c a t i o n .  Moreover ,  m e n t a l  r e t a r d a t i o n
w i l l  be d e f i n e d  a c c o r d in g  t o  t h e  American A s s o c i a t i o n  on
M enta l  D e f i c i e n c y ;
M e n ta l  r e t a r d a t i o n  r e f e r s  t o  s i g n i f i c a n t l y  s u b av e ra g e  
g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g  e x i s t i n g ,  c o n c u r r e n t l y  
w i t h  d e f i c i t s  in  a d a p t i v e  b e h a v i o r ,  and m a n i f e s t  d u r in g  
t h e  d e v e lo p m e n ta l  p e r i o d  (Grossman, 1977, p .  5) .
Review o f  R e l a t e d  L i t e r a t u r e  
An e x t e n s i v e  and th o ro u g h  s e a r c h  o f  l i t e r a t u r e  and 
m a t e r i a l s  i n  t h e  a r e a s  o f  m e n t a l  r e t a r d a t i o n ,  i n c l u d i n g  
t e x t b o o k s ,  d i s s e r t a t i o n s ,  p e r i o d i c a l s ,  and j o u r n a l s  r e ­
v e a l e d  a g ro w in g  conce rn  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  m e n t a l l y  
r e t a r d e d  be tween  1960 and 1980, e s p e c i a l l y  i n  t h e  c o n t e n t s  
o f  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  i n  t h a t  t i m e .  S o u rce s  u sed  i n c l u d e d .  
The American Book P u b l i s h i n g  R e c o r d , C u m u la t iv e ,  1950-1977, 
and th e  S u b j e c t  Guide To Books i n  P r i n t , 1958-78-80  and 
Books i n  P r i n t . As a r e s u l t  o f  t h i s  s e a r c h ,  i t  was d i s ­
c o v e r e d  t h a t  a  s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  o f  books p u b l i s h e d  in  
th e  f i e l d  o f  M enta l  R e t a r d a t i o n  f o r  use  i n  c o l l e g e s  and 
u n i v e r s i t i e s ,  had not been u n d e r t a k e n ,  a l t h o u g h  t h e r e
was ample e v i d e n c e  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  s u b j e c t .  Of t h e
s e v e r a l  books  t h a t  i n c lu d e d  a  l a r g e  s e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s
on m e n t a l  r e t a r d a t i o n  on ly  t w e lv e  w e r e  found t h a t  w e re
w r i t t e n  and  p u b l i s h e d  f o r  u se  s p e c i f i c a l l y  i n  c o l l e g e s
and u n i v e r s i t i e s .
E x c e r p t s  from some o f  t h e  books  s e l e c t e d  have  been
l i s t e d  from t h e  t im e  p e r i o d  1960-1980 .  To f a c i l i t a t e
m a t t e r s ,  t h e s e  books  were  d i v i d e d  i n t o  f o u r  t ime p e r i o d s :
1960-1964;  1965-1969;  1970-1974;  1975-1980 .  A b r i e f  r e v i e w
o f  random ly  s e l e c t e d  books u s e d  i n  t h i s  s t u d y  f o l l o w s .
I n g a l l  s t a t e d  t h a t  p a r t  o f  t h e  p ro b le m  in  d e a l i n g
w i t h  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  was t h e  p r e j u d i c e  s u r r o u n d i n g  i t .
As a r e s u l t  o f  th e  v a l u e  t h a t  i s  u s u a l l y  p l a c e d  on 
i n t e l l e c t u a l  competence ,  p e r h a p s  t h e  most s e r i o u s  
a c c u s a t i o n  t h a t  can be l e v e l e d  a g a i n s t  someone i s  
t h a t  t h e y  a r e  d e f i c i e n t  i n  i n t e l l i g e n c e  ( t h o s e  p e o p l e  
who h a v e  been l a b e l e d  a s  m e n t a l l y  r e t a r d e d ) . . . ,  
t h e s e  p e o p l e  have  t r a d i t i o n a l l y  s u f f e r e d  some o f  
t h e  w o r s t  d e g r a d a t i o n s  t h a t  o u r  s o c i e t y  can heap  on 
p e o p l e  and even  today ,  i n  t h e s e  s u p p o se d ly  e n l i g h t e n e d  
t i m e s ,  p r e j u d i c e  a g a i n s t  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  i s  
s t i l l  w i d e s p r e a d  ( I n g a l l ,  1978, p .  1 ) .
J o r d a n  was co nce rned  w i t h  w i d e r  e f f e c t s  o f  m e n ta l
r e t a r d a t i o n ,  when he  s a i d  t h a t  t h e  p ro b le m  o f  m e n ta l
r e t a r d a t i o n  a f f e c t e d  human l i v e s ,  e s p e c i a l l y  th e  f a m i l y  o f
t h e  m e n t a l  r e t a r d a t e ,  and l i m i t e d  t h e  c a r e e r s  o f  t h e  m e n t a l
r e t a r d a t e  and  th e  f a m i ly  who l i v e d  w i t h  him.
W hi le  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  p o s e s  c h a l l e n g e s  t o  t e a c h e r s  
and p h y s i c i a n s ,  i t  p o se s  p ro b le m s  o f  i n f i n i t e  c o m p l e x i t y
t o  p a r e n t s .  Menta l  r e t a r d a t i o n  i s  a  p ro b lem  i n  human 
t e r m s ,  p r i m a r i l y .  . . o n l y  by s e e i n g  how l i v e s  a r e  
a f f e c t e d  can  one move t o  t h e  more segmented  t u r n -  
c a t e d  a s p e c t s  o f  t h e  d i s o r d e r s  w i t h  any s e n s e  o f  
u r g e n c y  ( J o rd a n ,  1961, p .  67) .
S i n c e  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  p r e s e n t e d  many c h a l l e n g i n g  
t e c h n i c a l  p ro b lem s  to  s o l v e ,  t h i s  a u t h o r  s t r e s s e d  t h e  
im p o r t a n c e  o f  c o n s i d e r i n g  f i r s t  t h e  b e h a v io r  o f  t h e  i n d i ­
v i d u a l  r a t h e r  t h a n  r e l y i n g  on a r b i t r a r y  I .Q .  s t a n d a r d s  
and l e v e l s  o f  a t t a i n m e n t .  He q u o t e d  t h e  American  A s s o c i a t i o n  
on M en ta l  D e f i c i e n c y , 1959 Monograph Supplement ;
M en ta l  r e t a r d a t i o n  r e f e r s  t o  s u b a v e ra g e  g e n e r a l  
i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g  w hich  o r i g i n a t e s  d u r i n g  
t h e  d e v e l o p m e n t a l  p e r i o d  and i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
im p a i rm e n t  i n  one o r  more o f  t h e  f o l l o w i n g ,
(1) m a t u r a t i o n ,  (2) l e a r n i n g  (3) s o c i a l  a d j u s t ­
ment ( J o r d a n ,  1961, p .  2 4 ) .
W i th in  t h e  framework o f  t h e  p r e s e n t  d e f i n i t i o n ,  J o r d a n  
a l s o  s a i d  t h a t  m e n ta l  r e t a r d a t i o n  i s  a te rm  d e s c r i p t i v e  
o f  t h e  s t a t u s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  r e s p e c t  t o  i n t e l l e c t u a l  
f u n c t i o n i n g  and  a d a p t i v e  b e h a v i o r .
Weber,  i n  M e n ta l ly  R e t a r d e d  C h i l d r e n  and T h e i r  
E d u c a t i o n , commented upon t r e n d s  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  m en ta l  
r e t a r d a t e s  and c l a im ed  t h a t  t r e n d s  showed r a p i d i t y  o f  
c h a n g e s .  P a r t  o f  t h e  e x p l a n a t i o n  was t h a t  more a t t e n t i o n  
was now g i v e n  t o  th e  p ro b le m  and more p a r e n t s  w e re  d e ­
manding t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  be  g i v e n  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  
i n  t h e  community and i n  t h e  s c h o o l s .  F u r th e r m o r e ,  more
8s t r e s s  was b e in g  p l a c e d  on t r y i n g  to  i d e n t i f y ,  c l a s s i f y ,
t e s t  and p r o p e r l y  p l a c e  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d  i n  a
program i n  which he would  be  a b l e  to  s u cc e ed  and work
a c c o r d i n g  t o  h i s  own c a p a b i l i t i e s .
There  i s  an i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  needs  o f  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  on th e  p a r t  o f  t h e  v a r i o u s  
s t a t e s  l e g i s l a t o r s .  T h i s  i s  e v id en c e d  by a p p r o ­
p r i a t i o n s  made by them f o r  t r a i n i n g  and h e a l t h  c a r e  
p ro g r a m s .  A no the r  i m p o r t a n t  t r e n d  i s  t o  p l a c e  
c h i l d r e n  i n  g ro u p s  a c c o r d i n g  to  t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  
age and I . Q .  T h i s  i s  done  so  as  t o  e s t a b l i s h  a 
p rogram  w i t h  i n t e g r a t e d  and s e q u e n t i a l  s t e p s  th rough  
th e  c h i l d s  l i f e  (Weber, 1963, p p .  56-59)  .
In  a d d i t i o n ,  more s c h o o l s  a r e  s t r e s s i n g  t h e  m en ta l
r e t a r d a t e s '  m e n ta l  age ,  r a t h e r  th a n  h i s  I . Q .  The tendency
p r e v a i l s  f o r  s c h o o l s  to  be more c a r e f u l  o r  " s e l e c t i v e "
a b o u t  t h e i r  t e s t i n g .  The re  i s  i n c r e a s e d  c o n c e r n  o v e r  the
t e s t s  a d m i n i s t e r e d  and a c c u r a t e  i n t e r p r e t a t i o n .
Weber c l a i m e d  t h a t :
ba se d  on p r e s e n t  know ledge ,  th e  c a s u a l  f a c t o r s  i n  
m e n ta l  r e t a r d a t i o n  may be d i v i d e d  i n t o  two b road  
c a t e g o r i e s  :
1.  M en ta l  r e t a r d a t i o n  i s  cau sed  by i n c o m p l e t e l y  
u n d e r s t o o d  p s y c h o l o g i c a l ,  e n v i r o n m e n t a l ,  o r  
g e n e t i c  f a c t o r s  w i t h o u t  any e v i d e n t  damage o f  
t h e  b r a i n .
2.  M enta l  r e t a r d a t i o n  i s  c au se d  by a number o f  
s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d  c o n d i t i o n s  o r  d i s e a s e s  
(Weber, 1963, p p .  3 7 - 3 9 ) .
G e n e r a l l y ,  e d u c a t o r s  and  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  f i e l d
o f  m e n ta l  r e t a r d a t i o n  s e e m in g ly  d i v i d e  t h e s e  (M.R.)
c h i l d r e n  i n t o  t h r e e  g roups  ;
1. T o t a l l y  d e p en d e n t  m e n t a l l y  h a n d ic a p p e d  I .Q .  below 30 
on i n d i v i d u a l  g roup  t e s t i n g .
2.  T r a i n a b l e  m e n t a l l y  h a n d ica p p e d  r a n g e  from 25-50;
30-55 m o d e r a t e l y  m e n t a l l y  r e t a r d e d .
3 .  E d u c a b le  m e n t a l l y  h a n d ic a p p e d .  . . I . Q .  50-70;  5 5 -7 9 .
In  t h e  n e x t  t e n  y e a r s ,  a s  new program s  d e m o n s t r a t e d
p o t e n t i a l  and a b i l i t i e s  i n  v a r i o u s  g ro u p s  o f  th e  r e t a r d e d ,
e x t e n d e d  o r  a d d i t i o n a l  s e r v i c e s  and g u i d e l i n e s  would be
ne ed e d .  For  example,  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  numbers o f
t r a i n a b l e  c h i l d r e n  b e in g  o f f e r e d  s c h o o l  programs f o r  t h e
f i r s t  t im e  w i l l  n e c e s s i t a t e  making p l a n s  f o r  them a f t e r
t h i s  s c h o o l  e x p e r i e n c e .  Thus,  new demands w i l l  a r i s e
f o r  i n f o r m a t i o n  abou t  s e r v i c e s  t o  t h e  m i l d l y  r e t a r d e d  who,
a f t e r  l i m i t e d  amounts o f  s c h o o l i n g ,  p a s s  i n t o  a d u l t  s o c i e t y
w here  t h e y  no lo n g e r  a r e  i d e n t i f i e d  a s  r e t a r d e d .
In  r e v i e w i n g  t r e n d s  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  th e  m e n t a l l y
r e t a r d e d ,  W i l l e y  and W ai te  c l a im ed  t h a t :
t h e  a l l  "New Look",  a te rm  i n c l u d i n g  con tem porary  
t r e n d s  and i s s u e s  i n  Menta l  R e t a r d a t i o n ,  was 
b e g i n n i n g  to  a p p e a r  in  e d u c a t i o n .  I t  b len d ed  bo th  
new and o l d  and, h o p e f u l l y ,  f o r e c a s t  a b r i g h t e r  
f u t u r e  f o r  a l l  m e n t a l l y  r e t a r d e d  p e o p le  (1964, p p .  5 -6 )
R e c e n t  ch an g es ,  moreover ,  w e re  r e f l e c t e d  i n  new modes
o f  e x p r e s s i o n  which i n d i c a t e d  a l t e r a t i o n s  in  t h i n k i n g
and v a l u e s .  As th e  te rm  " fe e b le m in d e d "  gave p l a c e  t o
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"Menta l  D e f i c i e n c y , " t h i s  i n  t u r n  changed to  "Menta l  
R e t a r d a t i o n . "  These changes  i n  t e r m i n o l o g y  i n d i c a t e d  a  
t e n d e n c y  away from p r e c i s e  c l i n i c a l  d i a g n o s i s  toward  a 
more g e n e r a l  a p p r a i s a l  d e s c r i p t i v e  e v a l u a t i o n  o f  t o t a l  
a p t i t u d e s .  They b e l i e v e d  t h a t ,  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  w h a t  
was meant by "M. R . , "  many f a c t o r s  b e s i d e  t h e  i n t e l l i g e n c e  
q u o t i e n t ,  such  a s  n a t u r e  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  c h i l d  and t h e  many c o n d i t i o n s  t h a t  s u r r o u n d  him,  
must be c o n s i d e r e d .
S i n c e  many e f f o r t s  had been  made by p e o p le  t o  d e f i n e  
and e x p l a i n  m e n ta l  r e t a r d a t i o n ,  none c o u ld  be c e r t a i n  
t h a t  t h e i r  p r o p o s e d  d e f i n i t i o n  was b e t t e r  t h a n  o t h e r s .
With  t h e  many d i f f e r e n t  k i n d s  o f  m e n ta l  r e t a r d a t i o n ,  i t  
was d o u b t f u l  t h a t  any one d e f i n i t i o n  c o u ld  d e s c r i b e  a l l  
c a s e s ,  h e n c e  t h e  need f o r  more g e n e r a l  a p p r a i s a l s  o f  t h e  
m e n ta l  r e t a r d a t e  as  a p e r s o n .  The a u t h o r s  warned  t h a t  
s i n c e  t h e r e  was no u n i v e r s a l  a g re em e n t  a s  t o  th e  c l a s s i f i ­
c a t i o n  o f  c h i l d r e n  who w e re  m e n t a l l y  r e t a r d e d ,  p r e c i s e  
s c i e n t i f i c  a p p ro a c h  had n o t  been  d e v e lo p e d ,  and i n  some 
r e s p e c t s ,  c l a s s i f i c a t i o n  c o u l d  be no more th an  an a r b i t r a r y  
m a t t e r .
I n  a d d i t i o n  to  the  c h a n g e s  i n  t h e  p r o f e s s i o n ,  W i l l e y  
and W ai t e  (1964) c la im ed  t h a t  :
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t h e  p u b l i c ' s  v iew  o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d  
has  begun t o  c h a n g e .  There  i s  a te n d en c y  t o  
d r i f t  away from th e  p r e c i s e  c l i n i c a l  d i a g n o s i s  
toward  a more g e n e r a l  a p p r a i s a l  o f  one c h i l d  a s  
a p e r s o n  and w i t h  more e v a l u a t i o n  t o  h i s  t o t a l  
i n d i v i d u a l  a p t i t u d e s  (1964, p p .  19-20) .
In  t h e  p a s t  few d e c a d e s ,  i t  h a s  become i n c r e a s i n g l y
c l e a r  t h a t  s o c i e t y  c a n n o t  a f f o r d  t o  n e g l e c t  o r  d e s p o i l
i t s  n a t u r a l  r e s o u r c e s  w i t h o u t  s e r i o u s  consequences  t o  a l l
o f  l i f e .  P e o p le  who a r e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a r e  now b e i n g
r e c o g n i z e d  a s  p o s s e s s i n g  t h e  p o t e n t i a l  f o r  l e a d i n g  u s e f u l ,
s a t i s f y i n g  l i v e s  and  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  w e l f a r e  o f
s o c i e t y .  A l l  t h a t  i s  needed t o  r e a l i z e  t h a t  p o t e n t i a l  i s
an i n t e l l i g e n t  p rog ram  o f  s e r v i c e s  and t r a i n i n g  o f  t h e
r i g h t  k i n d  i n  t h e  r i g h t  p l a c e  a t  t h e  r i g h t  t i m e . The
u n i v e r s a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e s e  s e r v i c e s  i s  a c o n s i d e r a b l e
c h a l l e n g e ,  b u t ,  a s  has  been t h e  c a s e  i n  o t h e r  f i e l d s  o f
c o n s e r v a t i o n ,  t h e  r e t u r n s  on su ch  i n v e s t m e n t s  a r e  n o t
on ly  v e r y  h i g h ,  b u t  a l s o  have  a p e rm a n en t  e f f e c t  o f  l i f t i n g
l i f e  t o  a h i g h e r  p l a n e  o f  e n jo y m e n t .
I t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t ,  i n  most r e c e n t  t e x t b o o k s :
1. More c o n t e n t  w i l l  be d e v o t e d  to  A d m i n i s t r a t i o n  
M a t t e r s ,  and L e g a l  I s s u e s , t h a n  i n  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  a t  
the  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .
2 .  More s p a c e  w i l l  be d e v o t e d  to  Advocacy and T h e r a ­
p e u t i c  C o n d i t i o n , th a n  i n  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  a t  t h e
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b e g in n in g  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .
3 .  Less s p a c e  w i l l  be d e v o te d  t o  t h e  C l i n i c a l  P i c t u r e  
and H i s t o r y ,  t h a n  i n  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  
p e r i o d  i n  q u e s t i o n .
4 .  More s p a c e  w i l l  be d e v o te d  t o  C h a r a c t e r i s t i c s  and 
E t i o l o g y  o f  M enta l  R e t a r d a t i o n ,  than  i n  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  
a t  t h e  b e g i n n i n g  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .
5 .  More s p a c e  w i l l  be d e v o te d  t o  C e r e b r a l  P a l s y , 
t h a n  i n  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  p e r i o d  i n  
q u e s t i o n .
6 .  More s p a c e  w i l l  be d e v o te d  t o  E d u c a t io n ,  G u id a n c e , 
T r a i n i n g ,  Language and C u r r i c u l u m , t h a n  i n  t e x tb o o k s  
p u b l i s h e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .
7 .  More s p a c e  w i l l  be d e v o ted  t o  Env i ronm ent ,  Home, 
S c h o o l ,  Church , Community and I n d e p e n d e n t  L i v i n g , th a n
in  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .
8 .  Less  s p a c e  w i l l  be d e v o ted  t o  P a t t e r n s  o f  Development 
and T h e o r i e s  o f  D ev e lo p m en t , th a n  i n  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .
9.  More s p a c e  w i l l  be d e v o ted  t o  P r e - S c h o o l , t h a n  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .
10. Less s p a c e  w i l l  be d e v o ted  t o  P s y c h o d i a g n o s t i c , 
t h a n  i n  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  p e r i o d  i n  
q u e s t i o n .
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11. More s p a c e  w i l l  be d e v o t e d  t o  R e c r e a t i o n , t h a n  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  p e r i o d  in  q u e s t i o n .
12. More s p a c e  w i l l  be d e v o t e d  t o  R e s e a r c h , th a n  i n  
t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  p e r i o d  in  q u e s t i o n .
13. More s p ac e  w i l l  be d e v o t e d  t o  T rends  and C u r r e n t  
V iew s , th an  i n  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  
p e r i o d  i n  q u e s t i o n .
14. More s p a c e  w i l l  be d e v o t e d  to  R e h a b i l i t a t i o n ,  
V o c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n s ,  and R e s i d e n t i a l  L i v i n g , th a n  i n  
t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  a t  th e  b e g i n n i n g  o f  p e r i o d  in  q u e s t i o n .
15. More s p a c e  w i l l  be d e v o t e d  t o  t h e  T r a i n a b l e s ,
th e  S e v e r e l y  R e t a r d e d  and t h e  P r o f o u n d l y  R e t a r d e d , th an  i n  
t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  a t  th e  b e g i n n i n g  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .
D e f i n i t i o n  o f  Terms 
Menta l  r e t a r d a t i o n  r e f e r s  t o  s i g n i f i c a n t l y  s u b a v e ra g e  
g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g  e x i s t i n g  c o n c u r r e n t l y  
w i t h  d e f i c i t s  i n  a d a p t i v e  b e h a v i o r ,  and m a n i f e s t e d  d u r i n g  
th e  d e v e l o p m e n t a l  p e r i o d .
G e n e ra l  I n t e l l e c t u a l  F u n c t i o n i n g  i s  d e f i n e d  as  th e  
r e s u l t s  o b t a i n e d  by a s s e s s m e n t  w i t h  one o r  more o f  th e  
i n d i v i d u a l l y  a d m i n i s t e r e d  g e n e r a l  i n t e l l i g e n c e  t e s t s  
d e v e lo p e d  f o r  t h e  p u r p o s e .  S i g n i f i c a n t l y  Subaverage  
i s  d e f i n e d  a s  IQ more th an  two s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  below
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t h e  mean f o r  t h e  t e s t .
A d a p t iv e  B eh a v io r  i s  d e f i n e d  a s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o r  
d e g r e e  w i t h  which  an i n d i v i d u a l  m ee ts  t h e  s t a n d a r d s  o f  
p e r s o n a l  in d ep en d e n c e  and s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  e x p e c t e d  
f o r  age  and c u l t u r a l  g r o u p s .
D ev e lo p m e n ta l  P e r i o d  i s  d e f i n e d  as  t h e  p e r i o d  o f  t im e  
between b i r t h  and the  18 th  b i r t h d a y .
L e v e l s  o f  Menta l  R e t a r d a t i o n  
I t  i s  recommended t h a t  t h e  t e rm s  Mild ,  Moderate ,  
S e v e r e ,  and P ro found  be u sed  to  d e s c r i b e  l e v e l s  o f  
r e t a r d a t i o n .  Mild  r e t a r d a t i o n  i s  r o u g h l y  e q u i v a l e n t  
to  th e  e d u c a t i o n a l  te rm " e d u c a b l e " ;  m ode ra te  r e t a r d a t i o n  
i n c l u d e s  t h o s e  i n d i v i d u a l s  who a r e  l i k e l y  t o  f a l l  i n t o  
t h e  e d u c a t i o n a l  c a t e g o r y  o f  " t r a i n a b l e "; t h e  s e v e r e  
g ro u p  i n c l u d e s  i n d i v i d u a l s  somet imes  known as  " d ep e n d e n t  
r e t a r d e s " :  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  p r o f o u n d  r e t a r d a t i o n  l e v e l
a r e  among t h o s e  sometimes c a l l e d  " l i f e  s u p p o r t "  l e v e l .  
(Grossman, 1977, p p .  11, 18, 19) .
CHAPTER I I
Method
T h i s  r e s e a r c h  i n v o l v e d  f i v e  s e c t i o n s .  S e c t i o n  one 
i n c l u d e d  t h e  s e a r c h  f o r  and  s e l e c t i o n  o f  t e x t b o o k s  on 
m e n ta l  r e t a r d a t i o n  w r i t t e n  and p u b l i s h e d  f o r  c o l l e g e s  
and u n i v e r s i t i e s .  S e c t i o n  two d e s c r i b e d  how t h e  c o n t e n t  
a r e a s  w e re  s e l e c t e d  f o r  a n a l y s i s  and t h e  i s o l a t i o n  o f  
c a t e g o r i e s .  S e c t i o n  t h r e e  d e s c r i b e d  p r o c e d u r e  o r  methodo­
lo g y .  S e c t i o n  f o u r  i n c l u d e d  t h e  method o f  a n a l y s i s ,  d a t a ,  
f i n d i n g s ,  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s u l t s  ( i n c l u d i n g  a s h i f t  
o f  e m p h as i s  w i t h i n  th e  l a s t  tw en ty  y e a r s ) ,  and  l e g a l  i s s u e s  
S e c t i o n  f i v e  p r e s e n t s  a summary o f  the  f i n d i n g s  and 
i m p l i c a t i o n s  a n d / o r  d i s c u s s i o n s ,  and recom m enda t ions  f o r  
f u r t h e r  s t u d y .
L i m i t a t i o n s
The t e x t b o o k s  r e g a r d i n g  m e n ta l  r e t a r d a t i o n  were  
l i m i t e d  i n  t h i s  s t u d y  to  t h o s e  w r i t t e n  f o r  u s e  i n  c o l l e g e s  
and u n i v e r s i t i e s .  The t e x t b o o k s  were p u b l i s h e d  i n  the
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U n i te d  S t a t e s  and a r e  L i s t e d  i n  Books i n  P r i n t ; Books 
P r i n t e d  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  o f  A m e r ic a ; American  Book 
P u b l i s h e r s  R e c o r d s ; C u m u la t iv e  1950-1980 .  T h i s  s t u d y  was 
f u r t h e r  l i m i t e d  t o  t h o s e  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  from 1960 
th ro u g h  1980.  A lso ,  t h i s  s t u d y  e x c lu d e d :  (1) Annual  
Reviews, (2) Books on R ead ing ,  (3) A n t h o l o g i e s ,  (4) Manuals 
(5) Handbooks.  A l i b r a r y  s e a r c h  was a l s o  c o n d u c t e d  and 
a number o f  12 books were  found  which met t h e  c r i t e r i a  and 
t im e  p e r i o d s ,  r e s p e c t i v e l y ,  a c c o r d i n g  t o  d a t e  o f  p u b l i c a t i o n .  
P e r i o d  One: 1960-1964; P e r i o d  Two: 1965-1969; P e r i o d
T h ree :  1970-1974;  P e r io d  F o u r :  1975-1980.  P e rh a p s  o t h e r
books had  b e en  p u b l i s h e d  s i n c e  t h i s  s t u d y  and some o t h e r s  
may have been  i n a d v e r t e n t l y  o v e r l o o k e d .  However, to  th e  
b e s t  o f  t h i s  w r i t e r ' s  know ledge ,  t h e  books c o l l e c t e d  
r e p r e s e n t e d  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .
To i n v e s t i g a t e  more e f f e c t i v e l y  t h e  e x i s t e n c e  o f  
changes  and t r e n d s ,  t h e  books w e re  d i v i d e d  i n t o  f o u r  t ime 
p e r i o d s  o f  f i v e - y e a r  i n t e r v a l s ,  t h u s  a l l o w i n g  f o r  th e  
c o m p ar i so n  o f  em phas is  and t r e n d s  between t h e  v a r i o u s  t ime 
p e r i o d s  and  w i t h i n  i n d i v i d u a l  f i v e  y e a r  p e r i o d s .  Of t h e  
tw e lve  books  found f o r  a n a l y s i s ,  p e r i o d  one c o n t a i n e d  
t h r e e  b o o k s ;  p e r i o d  two, one book;  p e r i o d  t h r e e ,  f i v e  
books ;  and  p e r i o d  f o u r ,  t h r e e  b o o k s .  The books u sed  f o r  
a n a l y s i s  a r e  l i s t e d  i n  T a b le  1 u n d e r  th e  r e s p e c t i v e  t im e  p e r i o d s ,
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T a b le  I
T ex tbooks  f o r  A n a l y s i s  L i s t e d  by T i t l e  
and  A u th o r  w i t h i n  R e s p e c t i v e  Time P e r i o d s
A u th o r T i t l e Date
Time P e r i o d  One (1960-1964)
J o r d a n  The M e n t a l l y  R e ta rded
Weber M e n ta l ly  R e ta rd e d  C h i l d r e n
and T h e i r  E d u ca t io n  
W i l l e y  and W ai te  The M e n t a l l y  R e ta rd ed  C h i ld
Time P e r i o d  Two (1965-1969)
1961
1963
1964
Robinson  and  Robinson The M e n t a l l y  R e ta rded
C h i ld
Time P e r i o d  Three  (1970-1974)
1965
Smith
J o rd o n  
KoI s t o e  
S c h l a n g e r  
Love
An I n t r o d u c t i o n  to  Menta l
R e t a r d a t i o n
The M e n t a l l y  R e ta rded
M enta l  R e t a r d a t i o n
M enta l  R e t a r d a t i o n
The M e n t a l l y  R e ta rded  C h i ld
And H is  F am i ly
1971
1972
1972
1973
1973
Time P e r i o d  Four  (1975-1980)
I n g a l l
S e l l i n s
Cl e lan d
The Changing Out look  1978
M enta l  R e t a r d a t i o n  N a t u r e .
N eed s , and Advocacy 1979
The P r o f o u n d l y  M en ta l ly  
R e t a r d e d  1979
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P ro ce d u re
E s t a b l i s h i n g  th e  c o n t e n t  c a t e g o r i e s  f o r  use  i n  th e  
c o n t e n t  a n a l y s i s  r e q u i r e d  t h a t  e ac h  book be r e p e a t e d l y  
a n a l y z e d  and  e v a l u a t e d  to  d e t e r m i n e  w ha t  s u b j e c t s ,  and 
t h e  d e g r e e  t o  which  they  were  p r e s e n t e d .  A f t e r  a l l  tw e lv e  
books w ere  o b t a i n e d ,  s u c c e s s i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n t e n t s  
o f  each  was made to  e s t a b l i s h  l i s t s  and c a t e g o r i e s  o f  
t h e  t y p e s  and  s u b j e c t s  o f  c o n t e n t  p r e s e n t e d  w i t h i n  the  
t e x t b o o k s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  was b r o k e n  down i n t o  s u b j e c t  
a r e a s  by n o t i n g  e v e r y  s e p a r a t e  s u b j e c t  l i s t e d  on i n d i v i d u a l  
a u t h o r  p a g e s ,  a c c o r d in g  to  t h o s e  p r e v i o u s l y  l i s t e d .  Some 
o f  t h e  t i t l e s  o r  c a t e g o r i e s  were s e l e c t e d  i n  view o f  
s u g g e s t i o n s  g i v e n  in  the  r ev iew  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  Some 
were  s e l e c t e d  on th e  b a s i s  o f  t h e i r  c o n t e n t  o bse rved  
d u r i n g  t h e  p r e l i m i n a r y  a n a l y s i s .  O t h e r s  were  s e l e c t e d  
on th e  f r e q u e n c y  o f  r e p e t i t i o n  o f  i n d i v i d u a l  ( s u b j e c t s  
o r  t o p i c s ) . Fo r  a l l  c a t e g o r i e s  e s t a b l i s h e d ,  the  w r i t e r  
a t t e m p t e d  t o  make them as c o m p re h en s iv e  and s t i l l  a s  
d i s c r e t e  a s  p o s s i b l e  in  o r d e r  t o  p l a c e  a l l  o f  the  s e l e c t e d  
w r i t t e n  m a t e r i a l s  i n t o  a c a t e g o r y .  I n i t i a l l y ,  t h i s  
r e s u l t e d  i n  o v e r  f o r t y - f i v e  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  m a t e r i a l  
t o  be e s t a b l i s h e d  and l a b e l e d .
In e s t a b l i s h i n g  t h e s e  c a t e g o r i e s  i t  was p o s s i b l e  
t o  e v a l u a t e  t h e  c o n t e n t s  o f  the  books  by a coun t  o f  t h o s e
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p a g e s  e m p h a s i z in g  a  s p e c i f i c  t o p i c  and  p l a c i n g  them u n d e r  
t h e  a u t h o r s  and d e f i n e d  c a t e g o r y .  A cco rd ing  to  t h e s e  
r e s u l t s ,  t h e  c o n t e n t  a r e a s  w ere  e i t h e r  made more s p e c i f i c  
o r  w ere  combined to  e s t a b l i s h  b r o a d e r  c a t e g o r i e s .
However,  some c a t e g o r i e s  w i t h  v e r y  l i m i t e d  amounts o f  
m a t e r i a l  w ere  r e t a i n e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  
a n a l y s i s .
Area  C o n te n t  S p e c i f i c a t i o n  
The f i n a l  c o n t e n t  c a t e g o r i e s  o r  a r e a s  were  s e l e c t e d  
d e f i n e d ,  and l a b e l e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r e l i m i n a r y  c o n t e n t  
e v a l u a t i o n  and a n a l y s i s .  The c o n t e n t  a r e a s  o r  t o p i c s  
w e re  e s t a b l i s h e d ,  w i t h  each  c a t e g o r y  l i s t e d  a c c o r d i n g  to  
i t s  t a b l e s .
I .  A d m i n i s t r a t i o n . T h i s  s e c t i o n  i s  com prised o f  
v a r i o u s  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n :  k i n d s  o f  a d m i n i s t r a t i v e
s t r u c t u r e s  (which t h e  p r im a r y  f u n c t i o n  i n  the  a r e a  o f  
s c h o o l  p o l i c i e s ) ,  p e r s o n n e l  p r a c t i c e s ,  d i s c i p l i n e  o f  
s c h o o l  a n d / o r  c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t ,  and a t t i t u d i n a l  
c h a n g e s .
I I .  A dvocacy . Th is  s e c t i o n  i n v o l v e s  v a r i o u s  s u p p o r t i v e  
a g e n c i e s ,  g r o u p s .
I I I .  C l i n i c a l  P i c t u r e . T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  d i a g n o s i s  
o f  m e n t a l  r e t a r d a t i o n ,  p r e s c r i p t i v e  d r u g s ,  and v a r i o u s
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m e d ic a l  c o n d i t i o n s  (example  -  b r a i n  damage) .
IV. C h a r a c t e r i s t i c s . T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  some 
o f  t h e  m oto r  and m e n ta l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  b e h a v i o r s ,  s o c i a l  
and e m o t i o n a l  p rob lem s  o f  m e n t a l  r e t a r d a t e s .
V. C e r e b r a l  P a l s y . T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  some o f  
t h e  m a jo r  c a u s e s  o r  e t i o l o g y ,  g row th  and c h a r a c t e r i s t i c s ,  
and d e f i n e s  t h e  g e n e r a l  c o n d i t i o n  and h e r e d i t y .
V I .  E d u c a t i o n . T h i s  s e c t i o n  i n c l u d e s  b a s i c  p r o v i s i o n s  
f o r  s p e c i a l  e d u c a t i o n ,  c u r r i c u l u m ,  language  p l a c e m e n t ,  
t e s t i n g ,  g u i d a n c e  t h e r a p e u t i c  c o n s i d e r a t i o n ,  l a b e l i n g ,  
and m a in s t r e a m in g  m e thods .
V I I .  R e h a b i l i t a t i o n . T h i s  s e c t i o n  i n c l u d e s  v o c a t i o n a l  
r e h a b i l i t a t i o n  and i n s t i t u t i o n s  and r e s i d e n t i a l  l i v i n g .
V I I I . E t i o l o g y . S o u r c e s  and c a u s e s ,  e t i o l o g y  f a c t o r s ,  
h e r e d i t y  and c u l t u r a l  f a m i l i a r  f a c t o r s  a r e  i n c l u d e d  in  
t h i s  s e c t i o n .
IX. Fam i ly  o f  t h e  M e n t a l l y  R e t a r d e d . T h i s  i n c l u d e s  
p a r e n t s  and s i b l i n g s  o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d ,  a c c e p t a n c e  
o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d ,  p a t t e r n s  i n  c o u n s e l i n g .
X. Home -  Schoo l  -  Community and E n v i r o n m e n t . Th is  
s e c t i o n  i n c l u d e s  t h e  sco p e  o f  e d u c a t i o n a l  and v o c a t i o n a l  
p r e p a r a t i o n  s e r v i c e s ,  s co p e  o f  s u p p o r t i v e  s e r v i c e s  and 
o b j e c t i v e s ,  o u t  r e a c h  t o  m i n o r i t y  g r o u p s ,  and I n d e p e n d e n t  
L i v i n g .
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X I .  H i s t o r y . (Chronology)  H i s t o r i c a l  and  c u r r e n t  
e v e n t s  i n  t h e  f i e l d  o f  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  a r e  i n c l u d e d  
in  t h i s  s e c t i o n .
X I I .  Lega l  I s s u e s . T h i s  s e c t i o n  d i s c u s s e s  t h e  F e d e r a l  
and  s t a t e  in v o lv e m e n t  i n  r i g h t s  o f  c h i l d r e n ,  and P u b l i c  
Laws (P . L.)
X I I I .  Menta l  R e t a r d a t i o n . Th is  s e c t i o n  d e f i n e s  m e n ta l  
r e t a r d a t i o n  and d i f f e r e n t i a t e s  be tween m e n ta l  r e t a r d a t i o n  
and  m e n ta l  i l l n e s s .
XIV. P a t t e r n s  o f  Development and T h e o r i e s  o f  D eve lopm ent . 
T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  one can b u i l d  
t h e o r i e s  o f  deve lopm ent  on s e v e r a l  s c a l e s  and t h a t  t h e r e  
a r e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  th e  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t a l  
g r o w t h .
XV. P s y c h o d i a g n o s t i c . Th is  s e c t i o n  p o i n t s  o u t  t h a t  
d i a g n o s t i c  judgments  a b o u t  c h i l d r e n  a r e  d i f f i c u l t  t o  make, 
a l s o  i n c l u d e s  Case S t u d i e s .
XVI. P r e - S c h o o l . T h i s  s e c t i o n  d e a l s  b r i e f l y  on th e  
a d v a n t a g e s  o f  P r e - s c h o o l  and th e  im p o r tan c e  o f  e a r l y  
d i r e c t i o n  o f  m e n ta l  r e t a r d a t i o n .
XVII .  R e s e a r c h . T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  some o f  t h e  
ways by which  p e o p l e  i n q u i r e  i n t o  p ro b lem s ,  w i t h  em phas is  
b e in g  p l a c e d  on i d e a s  i n v o l v e d  n o t  on t h e  t e c h n i q u e s .
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XVIII .  T r a i n a b l e s .  S e v e r e l y  R e t a r d e d  and P r o fo u n d ly  R e t a r d e d . 
T h i s  s e c t i o n  i n c l u d e s  t h e  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n s  be tw een  
s e v e r e l y  r e t a r d e d ,  t h e  m i l  ly  r e t a r d e d ,  and p r o f o u n d l y  
r e t a r d e d .  S p e c i f i c  t o p i c s  c o n s i d e r e d  u n d e r  each r e s p e c t i v e  
c a t e g o r y  a r e  l i s t e d  i n  Appendix A.
Only s u b j e c t  c o n t e n t  was u sed  i n  t h e  a n a l y s i s .
P r e f a c e s ,  i n t r o d u c t i o n s ,  t a b l e s  o f  c o n t e n t ,  a p p e n d i c e s ,  
in d e x s  and f o o t n o t e s  w e re  no t  c o n s i d e r e d .  Pages r é v é l a n t  
t o  each c a t e g o r y  were  c o u n t e d .  I f  p a g e s  were  o v e r  o n e - h a l f  
l e n g t h  d e v o t e d  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  m a t e r i a l ,  i t  was c o n s i ­
d e r e d  a s  one pag e ,  w h e rea s  pages  w i t h  l e s s  than  o n e - h a l f  
were  n o t  c o u n t e d .  Each o f  th e  tw e lv e  t e x t s  was a n a l y z e d  
s e p a r a t e l y .  The number o f  pages  d e v o t e d  to  each c a t e g o r y  
was c o n v e r t e d  t o  p e r c e n t a g e s  i n  v iew o f  t h e  t o t a l  number 
o f  c o n t e n t  p a g e s  w i t h i n  t h e  t e x t .  W i t h i n  each t ime p e r i o d  
t h e  page  c o u n t s  were  combined and c o n v e r t e d  to  p e r c e n t a g e  
f o r  th e  sak e  o f  com par ison  o v e r  t i m e .
CHAPTER I I I
R e s u l t s
T a b le  A th ro u g h  L in  Append ix  B w i l l  show raw d a t a  
t a b u l a t i o n  o f  c o n t e n t  a n a l y s i s  f o r  each  a u t h o r .  A lso  
shown i n  t h e s e  t a b l e s  i s  t h e  t o t a l  number o f  c o n t e n t  p a g e s  
f o r  each  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n .
In  Appendix  C, T ab le s  A th r o u g h  0 i n d i c a t e  t h e  raw 
d a t a  r e s u l t s  f o r  t h e  c o n t e n t  c a t e g o r y ,  a c r o s s  book and 
t im e  p e r i o d .  A lso  shown i n  t h e s e  d a t a  a r e  th e  d a t e  o f  
p u b l i c a t i o n  f o r  each  book and t h e  t o t a l  c o n t e n t  p a g e s  
f o r  each  book, d i v i d e d  i n t o  f o u r  t im e  p e r i o d s  (1 9 6 0 -1 9 8 0 ) ,  
a s  w e l l  a s  t h e  t o t a l  number o f  e ac h  a r e a  a c c o r d i n g  t o  t h e  
s p e c i f i c  c o n t e n t  c a t e g o r y  and s u b h e a d i n g .  The l a t t e r  
i n f o r m a t i o n  c o n v e r t e d  i n t o  p e r c e n t a g e s .
Two p a g e s  were  s e t  up f o r  e a s y  a n a l y s i s  and i n t e r p r e -  •
t a t i o n .  T a b le  1 shows t h e  name o f  t h e  a u t h o r ,  t h e  t i t l e  o f
t h e  book, and th e  p u b l i s h i n g  d a t e  i n  each  t ime p e r i o d .
T a b le  2 shows t h e  number o f  b o o k s ,  t h e  t o t a l  pages  o f
c o n t e n t ,  and t h e  p e r c e n t a g e s  f o r  e v e r y  book in  a l l  f o u r
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T a b le  2
T o t a l  Number o f  C o n te n t  Pages 
f o r  T e x t s  and Time P e r i o d s
A u th o r s  Date  o f  T o t a l  Pages  % o f  T o t a l
P u b l i c a t i o n  o f  Books Pages  o f  C on ten t
Time P e r i o d  One (1960-1964)
J o r d a n  1961 340 90%
Weber 1963 306 80%
W i l l e y  and W ai t e  1964 232 90%
T o t a l  878 85%
Time P e r i o d  Two (1965-1969)
Robinson 1965 546 90%
T o t a l 546 90%
Time P e r i o d  Three (1970-1974)
Smith 1971 257 90%
J o r d a n 1972 599 90%
K a l s t o e 1972 208 90%
S c h l a n g e r 1973 47 80%
Love 1973 195 90%
T o t a l 1,304 88%
Time P e r i o d  Four (1977-1980)
I n g a l l s 1978 451 90%
S e l l i n 1979 463 80%
C le l a n d 1979 188 90%
T o t a l 1, 102 88%
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t im e  p e r i o d s .  In  th e  f i r s t  t im e  p e r i o d  (1960-1964) ,  
t h e r e  i s  a  t o t a l  o f  878 c o n t e n t  p a g e s ,  o r  85 p e r c e n t .
In  t h e  s ec o n d  t im e  p e r i o d ,  (196 5 -1 9 6 9 ) ,  t h e r e  i s  a t o t a l  
o f  546 p a g e s ,  o r  90 p e r c e n t .  (Only one book, however,  
was found  i n  t h i s  t ime p e r i o d )  . In  t h e  t h i r d  t im e  p e r i o d  
(1 9 7 0 - 1 9 7 4 ) ,  t h e r e  i s  a  t o t a l  o f  1 ,304 c o n t e n t  p a g e s ,  o r  
88 p e r c e n t .  F i n a l l y  i n  t h e  f o u r t h  t im e  p e r i o d ,  t h e  t o t a l  
i s  1 ,1 0 2  c o n t e n t  p a g e s ,  o r  88 p e r c e n t .
Two Summary T a b le s  w e re  s e t  up .  Summary T a b le  3 
shows t h e  c o n t e n t  c a t e g o r y  c o n v e r t e d  i n t o  p e r c e n t a g e s  and 
l i s t e d  u n d e r  t h e  d e s i g n a t e d  c o n t e n t  c a t e g o r y ,  w h i l e  
Summary T a b le  4 shows th e  r e s u l t s  o f  t a b u l a t i o n  o f  t h e  
a n a l y s i s  o f  p a g e s ,  u s i n g  c o n t e n t  c a t e g o r i e s  a c r o s s  books  
and t i m e  p e r i o d s  i n d i c a t i n g  p e r c e n t a g e s  f o r  a l l  p e r i o d s .
I t  i n c l u d e s  a f i f t h  column t o  show t a b u l a t e d  r e s u l t s  a c r o s s  
a l l  t im e  p e r i o d s  (1 9 6 0 -1 9 8 0 ) .
The c o n t e n t  c a t e g o r i e s  showing th e  l e a s t  amount  o f  
e m p h as i s  i n  t h e  v a r i o u s  t im e  p e r i o d s  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  
f o r  T r e n d s  and C u r r e n t  E v e n t s  t im e  p e r i o d  one (1960-1964) 
shows 1%, t h e  o t h e r  t h r e e  t im e  p e r i o d s  show l e s s  th a n  
1%: .5%, .6%, .5%, r e s p e c t i v e l y .  The second  c a t e g o r y .  
A d m i n i s t r a t i o n  and L ega l  I s s u e s ,  shows i n  t h e  f i r s t  t im e  
p e r i o d  (1960-1964) 1.6%; t h e  second  t im e  p e r i o d  (1965-1969) ,
T a b le  3
R e s u l t s  F o r  Each A u th o r  A c r o s s  A l l  Time P e r i o d s
A d m i n i s t r a t i o n  Advocacy & C l i n i c a l  P i c t u r e  C h a r a c t e r i s t i c s ,  C e r e b r a l  
A u th o r  & L e g a l  R i g h t s  T h e r a p e u t i c  and H i s t o r y  M en ta l  R e t a r d a t i o n  P a l s y
& E t i o l o g y
I .  J o r d a n  
Weber
W i l l e y  and W ai te
,3%
. 1%
7%
10%
7%
6%
6%
13%
3%
13%
8%
T o t a l s .4% 17% 19%
I I .  R obinson  and  
Rob inson
T o t a I s
4%
4%
4%
4%
21% ,5%
I I I . Smith 
J o r d a n  
KoI s t o e  
S c h l a n g e r  
Love
T o t a l s
.3%
.5%
. 8%
1%
7%
10%
25%
43%
7%
4%
2%
23%
16%
22%
11%
18%
4%
8%
1%
IV. I n g a l l s
S e l l i n
C l e l a n d
. 1% 
.5% 
. 1%
2%
8%
2%
6%
2%
1%
14%
12%
1%
. 6%
T o t a I s ,7% 12%
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T a b le  3,  c o n t i n u e d  
R e s u l t s  F o r  Each A u th o r  A c ro s s  A l l  Time P e r i o d s
A u th o r
E d u c a t i o n ,  G u idance  
T r a i n i n g ,  Language 
and C u r r i c u l u m
E n v i ro n m e n t ,  Home 
C hurch ,  S c h o o l ,  
Community L i v in g
P a t t e r n s  o f  & 
T h e o r i e s  o f  
Developme n t
P r e - S c h o o l P s y c h o d i a g n o s t i c
I . J o r d a n 6% 20% 4% .2% 8%
Weber 6% 30% —  — 2% .9%
I I .
W i l l e y  and W ai te  
T o t a I s
R ob inson  and
10% 31% 5% 1%
R obinson
T o t a l s
3% 27% 13% 1% 12%
I I I . Smi th 11% 15% __ 15% 3%
J o r d a n 13% 11% 12% »  = 7%
KoI s t o e 27% 3% — 8%
S c h l a n g e r 29% 2% •— — mm V mm —
Love
T o t a l s
7% 37% 1%
IV. I n g a l l s 14% 25% 3% 1% 3%
S e l l i n 6% 31% 1% 1%
C l e l a n d
T o t a l s
5% 5%
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T a b l e  3,  c o n t i n u e d  
R e s u l t s  F o r  Each A u th o r  A c r o s s  A l l  Time P e r i o d s
A u th o r
R e c r e a t i o n R e s e a r c h R e h a b i l i t a t i o n ,  
V o c a t i o n a l  I n s t i t .
& R e s i d e n t i a l  L i v in g
T r e n d s  and 
C u r r e n t  Views
T r a i n a b l e s ,  S e v e r e l y  
R e t a r d e d ,  P r o f o u n d l y  
R e t a r d e d
I . J o r d a n .2% 9% 2%
Weber 2)6 --------- .6% 3% 6%
I I .
W i l l e y  and  W a i te  
T o t a I s
R ob inson  and
2% .4% 9%
Robinson  
T o t a I s
4% 1% .5% . 1%
I l l . Smith 3% 6% .7%
J o r d a n —  — 5% 11% --------- .3%
KoI s t o e —  — --------- --------- —  ---- —  —
S c h l a n g e r --------- --- --------- --- ---------
Love 12% 4% 2% .5% 1%
IV. I n g a l l s —  ^ 5% 6% 2% 4%
S e l l i n --------- 3% 9% 3% .8%
C l e l a n d  
T o t a I s
12% 4% 4% .5% 50%
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T a b le  4
R e s u l t s  o f  t h e  A n a l y s i s  o f  Pages  U s ing  
C o n t e n t  C a t e g o r i e s  A c ro s s  Books and  Time
One
C o n t e n t  C a t e g o r y  (1960-1964)
P e r c e n t
Time P e r i o d s  
Two T h r ee  
(1965-1969)  (1970-1974)  
P e r c e n t  P e r c e n t
Pour
(1975-1980)
P e r c e n t
A c r o s s  A l l  
Time P e r i o d s  
(1960-1980)  
P e r c e n t
1. A d m i n i s t r a t i o n  and  
L e g a l  I s s u e s 1.6% — — .2% 3% 1 .3%
2. Advocacy and  T h e r a p e u t i c  
C o n s i d e r a t i o n 6% 4% 6.3% 4.6% 1.2%
3. C l i n i c a l  P i c t u r e  and  
H i s t o r y 6.9% 4% 10% 3.9% 6.5%
4. C h a r a c t e r i s t i c  E t i o l o g y  
M en ta l  R e t a r d a t i o n 10% 21% 13% . 1% 5%
5. C e r e b r a l  P a l s y 3% .5% .4% .2% 1%
6. E d u c a t i o n ,  G u id a n ce ,  T r a i n i n g ,  
Language,  C u r r i c u l u m 8% 3% 15% 9% 10%
7. E n v i ro n m e n t ,  Home, S c h o o l ,  
Church ,  Community and 
I n d e p e n d e n t  L i v in g 28% 27% 13% 22% 22.4%
8. P a t t e r n s  and  T h e o r i e s  
o f  Development 3% 13% 6% 2% 5%
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T a b le  4
R e s u l t s  o f  t h e  A n a l y s i s  o f  Pages  Using  
C o n t e n t  C a t e g o r i e s  A c r o s s  Books and  Time
C o n t e n t  C a t e g o r y
One 
(1960-1964)  
P e r c e n t
Time P e r i o d s  
Two T h r e e  
(1965-1969)  (1970-1974)  
P e r c e n t  P e r c e n t
F our
(1975-1980)
P e r c e n t
A c r o s s  A l l  
Time P e r i o d s  
(1960-1980)  
P e r c e n t
P r e - S c h o o l 1% 1% 3% P/o 1.5%
P s y c h o d i a g n o s t i c 4% 1% 5% 1% 5%
R e c r e a t i o n 1% — 2% 2% 1%
R e s e a r c h 1% 4% 3% 4% 3%
R e h a b i l i t a t i o n ,  V o c a t i o n a l  
I n s t i t u t i o n s ,  R es .  L iv in g 4% 1% 6% T/o 6%
T ren d s  and C u r r e n t  
Views 1% .5% .6% .5% 1%
T r a i n a b l e s ,  S e v e r e l y  
R e t a r d e d  and  P r o f o u n d l y  
M e n t a l l y  R e t a r d e d 5% . 1% .5% 11% 5%
9.
1 0 .
1 1 .
1 2 .
13.
14. 
15 .
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z e r o  t h e  t h i r d  t ime p e r i o d  (1970-1980) shows .2% and 
t h e  f o u r t h  t im e  p e r i o d  1975-1980, 3%. The t h i r d  c a t e g o r y  
C e r e b r a l  P a l s y  shows 3% i n  t h e  f i r s t  t ime p e r i o d ,  and 
p e r i o d s  two, t h r e e ,  and f o u r  show .5%, .4%, .2%, The 
c a t e g o r y  t h a t  shows t h e  g r e a t e s t  amount o f  emphas is  a c r o s s  
a l l  t im e  p e r i o d s  i s  E nv i ronm en t .  Home, School .  C h u r c h . 
Community.  In d e p e n d e n t  L i v i n g , r e c o r d i n g  28%, 27%. 13%, 
and 22%, r e s p e c t i v e l y .  The c a t e g o r y  C h a r a c t e r i s t i c s . 
E t i o l o g y  o f  M enta l  R e t a r d a t i o n  was t h e  second h i g h e s t  i n  
i n c r e a s e d  e m p h a s i s .  The f i r s t  t im e  p e r i o d  (1960-1964) 
r e c o r d s  10%; t h e  second t ime p e r i o d  (1965-1969),  21%; 
th e  t h i r d  t im e  p e r i o d  (197 0 -1 9 7 4 ) ,  13%, bu t  th e  f o u r t h  t im e  
p e r i o d  (1975-1980) shows a d r o p  to  o n ly  .1%. The t h i r d  
c a t e g o r y ,  which  showed th e  g r e a t e s t  em phas is .  E d u c a t i o n . 
Gu idance ,  T r a i n i n g ,  Language.  C u r r i c u l u m , r e c o r d s  i n  t h e  
f i r s t  t im e  p e r i o d  (1960-1964) 8%; th e  second t ime p e r i o d  
(196 5 -1 9 6 9 ) ,  3%; th e  t h i r d  t im e  p e r i o d  (1970-1974) r e c o r d s  
an i n c r e a s e  t o  15%, w h i l e  t h e  f o u r t h  t ime p e r i o d  (1975-1980) 
shows 9%.
The numbers o f  p a g es  i n  t h e  v a r i o u s  t e x t s  a n a l y z e d  
i n  t h i s  s t u d y  f o r  r e s p e c t i v e  c a t e g o r i z a t i o n  w ere  
u sed  t o  e v a l u a t e  th e  p ro p o s e d  h y p o t h e s e s .  Some o f  t h e
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h y p o t h e s e s  w e re  n o t  s u p p o r t e d  by t h e  d a t a  a s  e x p e c t e d .
H y p o t h e s i s  1: More c o n t e n t  w i l l  be  d e v o te d  in  works
p u b l i s h e d  i n  t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h e  s t u d y  
p e r i o d  to  A d m i n i s t r a t i o n  M a t t e r s  and  L e g a l  
I s s u e s  th a n  i n  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  a t  t h e  
b e g in n in g  t im e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .
T h i s  h y p o t h e s i s  does  no t  h o l d  t r u e  f o r  t h e  second  and  t h i r d
t im e  p e r i o d ,  which  show 3% and  .8% o f  co v e rag e  r e s p e c t i v e l y .
The f i r s t  t im e  p e r i o d  (1960-1964)  shows 1.6%, t h e  f o u r t h
t im e  p e r i o d  (1975-1980) shows 3%.
H y p o t h e s i s  2:  More sp ace  i n  t h e  l a t t e r  p e r i o d  w i l l  be
d e v o te d  to  Advocacy  and T h e r a p e u t i c  C o n d i t i o n s ,
T h i s  h y p o t h e s i s  does  no t  h o l d  t r u e  i n  t im e  p e r i o d s  two
(1965-1969)  and t im e  p e r i o d  f o u r  (1975-1980) shows 4%
and .6% r e s p e c t i v e l y .  Time p e r i o d  one (1960-1964) shows
6%, t im e  p e r i o d  t h r e e  (1970-1974)  shows 6.3%.
H y p o t h e s i s  3 :  Less  sp ace  w i l l  be  d e v o te d  t o  works  p u b l i s h e d
i n  l a t t e r  y e a r s  o f  t h i s  s tu d y  p e r i o d  t o  
C l i n i c a l  P i c t u r e  and H i s t o r y .
T h i s  h y p o t h e s i s  i s  s u p p o r t e d  by t h e  d a t a  w i t h  t h e  e x c e p t i o n
o f  t im e  p e r i o d  t h r e e  (197 0 -1 9 7 4 ) ,  w h ich  shows a 10%.
Time p e r i o d  one (1960-1964) ,  two (1965-1969) ,  and f o u r
shows 6.9%, 4%, and 3.9% r e s p e c t i v e l y .
H y p o t h e s i s  4 :  More sp ace  w i l l  be  d e v o t e d  i n  works  p u b l i s h e d
i n  t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h i s  s t u d y  p e r i o d  t o  
C h a r a c t e r i s t i c s  and  E t i o l o g y  o f  M en ta l  
R e t a r d a t i o n .
T h i s  h y p o t h e s i s  i s  a l s o  s u p p o r t e d  by t h e  d a t a  w i t h  t h e
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e x c e p t i o n  o f  t im e  p e r i o d  f o u r .  Time p e r i o d  one shows 
10%, t i m e  p e r i o d  two, 21%, t im e  p e r i o d  t h r e e ,  13%, w h i l e  
t im e  p e r i o d  f o u r  shows o n l y  .1%.
H y p o t h e s i s  5:  More s p ac e  w i l l  be  d e v o te d  i n  works  p u b l i s h e d
i n  t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h i s  s t u d y  p e r i o d  t o  
C e r e b r a l  P a l s y  th a n  i n  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t im e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .
T h i s  h y p o t h e s i s  d i d  n o t  h o l d  t r u e ;  w h i l e  t ime  p e r i o d  one
shows 3%, t h e r e  i s  a c o n t i n u e d  d r o p  i n  t ime  p e r i o d s  two,
t h r e e ,  and f o u r ,  showing .5%, .4%, and .2%, r e s p e c t i v e l y .
H y p o t h e s i s  6 :  More s p a c e  w i l l  be  d e v o te d  i n  works  p u b l i s h e d
i n  l a t t e r  y e a r s  o f  t h i s  s t u d y  p e r i o d  t o  
E d u c a t io n ,  G u idance ,  T r a i n i n g ,  L an g u ag e , 
C u r r i c u l u m , th a n  i n  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  a t  
th e  b e g i n n i n g  o f  t im e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .
T h i s  h y p o t h e s i s  i s  s u p p o r t e d  by t h e  d a t a  w i t h  t h e  e x c e p t i o n
o f  t i m e  p e r i o d  two (1965-1969)  showing 3%. In  t im e  p e r i o d
one (1 9 6 0 - 1 9 6 4 ) ,  th e  p e r c e n t a g e  shown i s  8%, i n  t im e  p e r i o d
t h r e e  (197 0 -1 9 7 4 ) ,  t h e  p e r c e n t a g e  shown i s  15%, and i n
t im e  p e r i o d  f o u r  (197 5 -1 9 8 0 ) ,  t h e  p e r c e n t a g e  i s  9%.
H y p o t h e s i s  7;  More s p a c e  w i l l  be  d e v o t e d  i n  works  p u b l i s h e d  
in  t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h i s  s t u d y  p e r i o d  t o  
Env i ronm ent ,  Home, S c h o o l ,  Church ,  Community, 
and I n d e p e n d e n t  L i v i n g , th an  in  t e x t b o o k s  
p u b l i s h e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  t im e  p e r i o d .
T h i s  h y p o t h e s i s  i s  n o t  s u p p o r t e d  by th e  d a t a .  Time p e r i o d
one (1960-1964)  shows 28%; t im e  p e r i o d  two (1965-1969)
shows a  d r o p  o f  one p e r c e n t  t o  t im e  p e r i o d  t h r e e  (1970-1974)
which  shows 13%; t ime p e r i o d  f o u r  (1975-1980)  shows an
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i n c r e a s e  to  22%, b u t  s t i l l  l e s s  than  t h e  p e r c e n t a g e  f o r  
p e r i o d  one .
H y p o t h e s i s  8:  Less  s p a c e  w i l l  be  d e v o te d  i n  w o rk s  p u b l i s h e d
i n  t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h i s  s t u d y  p e r i o d  to  
P a t t e r n s  o f  Development and  T h e o r i e s  o f  
Developm ent ,  t h a n  i n  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  a t  
t h e  b e g i n n i n g  t im e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .
T h i s  h y p o t h e s i s  was n o t  s u p p o r t e d  by t h e  d a t a .  Time p e r i o d
one (1960-1964) shows 3%. Time p e r i o d  two (1965-1969)
shows 13%, i n d i c a t i n g  a l a r g e  i n c r e a s e  i n  e m p h as i s  p l a c e d
on P a t t e r n  and T h e o r i e s  o f  Development.  Time p e r i o d  t h r e e
(1970-1974)  shows 6%, w h e r e a s  t ime  p e r i o d  f o u r  (1975-1980)
shows 2%, t h e  l e a s t  s p a c e  d e v o t e d  t h i s  h y p o t h e s i s .
H y p o t h e s i s  9:  More s p a c e  w i l l  be  d e v o ted  to  w orks  p u b l i s h e d  
i n  l a t t e r  y e a r s  o f  t h i s  s t u d y  p e r i o d  to  
P r e - S c h o o l .
T h i s  h y p o t h e s i s  i s  n o t  s u p p o r t e d  by th e  d a t a .  Time p e r i o d
one (1960-1964) ,  t im e  p e r i o d  two (1965-1969) ,  and  t im e
p e r i o d  f o u r  (1975-1980) show t h e  same p e r c e n t a g e ,  1%,
w h i l e  t im e  p e r i o d  t h r e e  (1970-1974)  shows 3%.
H y p o t h e s i s  10: Less  s p a c e  w i l l  be d e v o te d  t o  w o rk s  p u b l i s h e d
i n  l a t t e r  y e a r s  o f  t h i s  s t u d y  p e r i o d  to  
P s y c h o d i a q n o s t i c , than  i n  t e x t b o o k s  
p u b l i s h e d  a t  t h e  b e g in n in g  t im e  p e r i o d  in  
q u e s t i o n .
T h i s  h y p o t h e s i s  h o ld s  t r u e  w i t h  th e  e x c e p t i o n ,  however ,  o f  
t im e  p e r i o d  t h r e e  (1 9 7 0 -1 9 7 4 ) ,  which shows a p e r c e n t a g e  
o f  5%. Time p e r i o d  one (1960-1964)  shows 4%, w h e r e a s  bo th  
t im e  p e r i o d  two (1965-1969)  and t ime  p e r i o d  f o u r  (1975-1980)
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show 1%.
H y p o th e s i s  11: More sp ac e  w i l l  be  d e v o te d  t o  w o rk s  p u b ­
l i s h e d  in  l a t t e r  y e a r s  o f  t h i s  s t u d y  p e r i o d  
t o  R e c r e a t i o n  t h a n  i n  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  
a t  t h e  b e g i n n i n g  t im e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .
This  h y p o t h e s i s  h o l d s  t r u e .  Time p e r i o d  one (1960-1964)
shows 1%, and  t im e  p e r i o d  two (1964-1969)  d o e s  n o t  show
enough e m p h a s i s  t o  r e g i s t e r .  Bu t  b o t h  t ime p e r i o d  t h r e e
(1970-1974) and  t im e  p e r i o d  f o u r  show 2% (1 9 7 5 - 1 9 8 0 ) .
H y p o th e s i s  12: More sp ac e  w i l l  be  d e v o te d  t o  w o rk s  p u b ­
l i s h e d  in  l a t t e r  y e a r s  o f  t h i s  s t u d y  p e r i o d  
t o  R esea rch  t h a n  i n  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  a t  
t h e  b e g in n in g  t im e  p e r i o d  in  q u e s t i o n .
This  i s  a h y p o t h e s i s  f u l l y  s u p p o r t e d  by t h e  d a t a .  Whereas
t ime  p e r i o d  one  (1960-1964) shows 1%, t ime p e r i o d  two
(1965-1969) and  t im e  p e r i o d  f o u r  (1975-1980) show 4% each ,
and t im e  p e r i o d  t h r e e  (1970-1974) shows 3%.
H y p o th e s i s  13: More sp ace  w i l l  be  d e v o te d  t o  w o rk s  p u b ­
l i s h e d  in  l a t t e r  y e a r s  o f  t h i s  s t u d y  p e r i o d  
t o  Trends  and C u r r e n t  Views t h a n  i n  t e x t b o o k s  
p u b l i s h e d  a t  t h e  b e g in n in g  t im e  p e r i o d  in  
q u e s t i o n .
T h i s  h y p o t h e s i s  i s  n o t  s u p p o r t e d  by t h e  d a t a .  Time p e r i o d  
one (1960-1964)  shows 1%, t im e  p e r i o d  t h r e e  (1970-1974) 
shows a d r o p  t o  .6%, and b o th  t im e  p e r i o d s  two (1965-1969) 
and f o u r  (1975-1980)  show o n l y  .5%.
H y p o th e s i s  14: More sp ace  w i l l  be  d e v o te d  t o  w orks  p u b ­
l i s h e d  in  l a t t e r  y e a r s  o f  t h i s  s t u d y  p e r i o d  
t o  R e h a b i l i t a t i o n ,  V o c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n , 
and R e s i d e n t i a l  L i v in g  th a n  i n  t e x t b o o k s  
1 p u b l i s h e d  a t  t h e  b e g in n in g  t im e  p e r i o d  in
q u e s t i o n .
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This  d a t a  s u p p o r t e d  t h e  h y p o t h e s i s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  t ime p e r i o d  two (1965-1969) wh ich  shows o n l y  1%.
Time p e r i o d  one  (1960-1964) shows 4%; t im e  p e r i o d  t h r e e  
(1970-1974) shows 6%, and t ime p e r i o d  f o u r  (1975-1980) ,
T/o.
H y p o th es i s  15: More sp a c e  w i l l  be d e v o t e d  t o  works  pub­
l i s h e d  i n  l a t t e r  y e a r s  o f  t h i s  s t u d y  p e r i o d  
t o  t h e  T r a i n a b l e s .  t h e  S e v e r e l y  R e ta rded  
and  th e  P ro fo u n d ly  M e n t a l l y  R e t a r d e d , t h a n  
i n  t e x t b o o k s  p u b l i s h e d  a t  t h e  b e g in n in g  
t im e  p e r i o d  in  q u e s t i o n .
Th is  h y p o t h e s i s  i s  n o t  n o t i c e a b l y  s u p p o r t e d ,  a s  e x p e c t e d .
During th e  f i r s t  t im e  p e r i o d  (1960-1964) t h e  p e r c e n t a g e  i s
5%; in  t h e  sec o n d  t ime p e r i o d ,  (1965-1969) 1%; i n  the
t h i r d  t ime p e r i o d  (1970-1974) .5%, b u t  t h e  f o u r t h  t ime
p e r i o d  (1975-1980) more th a n  d o u b le s  t h e  f i r s t  t im e  p e r i o d ,
r e v e a l i n g  t h e  h i g h e s t  emphasis  w i t h  11%.
The p e r c e n t a g e s  i n  a l l  t ime p e r i o d s  a r e  shown in 
summary T a b le  4 .  In  o r d e r  to  make h a n d l i n g  o f  t h e  d a t a  
n o t  o n ly  more m e a n i n g f u l  bu t  a l s o  more p r a c t i c a l ,  i t  
was n e c e s s a r y  t o  combine s e v e r a l  c a t e g o r i e s  u n d e r  more 
s i g n i f i c a n t  m a jo r  d i v i s i o n s . T h e r e f o r e ,  b e c a u s e  o f  th e  
n e c e s s i t y  a t  t h e  t im e  o f  combin ing many t o p i c s  w i t h i n  
s i n g l e  m a jo r  c o n t e n t  a r e a s ,  a co m p re h en s iv e  i n d i c a t i o n  o f  
a l l  s u b j e c t  a r e a s  o r  c a t e g o r i e s  i s  n o t  found  i n  t h e  
r e s u l t s .  The r e s u l t s  do,  however,  i n d i c a t e  g e n e r a l  o v e r a l l
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p a t t e r n s  o f  deve lopm ent  i n  t h e  c o v e r a g e  o f  t h e  p ro b le m s  
r e l a t e d  t o  m e n ta l  r e t a r d a t i o n .
An e n c o u r a g in g  t r e n d ,  a s  r e v e a l e d  by t h e  c o n t e n t  o f  
r e c e n t  s t u d i e s  o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  h a s  been t h e  
t e n d e n c y  t o  a c c e n t  t h e  p o s i t i v e .  M enta l  r e t a r d a t e  a s  a 
d e s i g n a t i o n  i s  no l o n g e r  synonymous w i t h  subhuman, and  so 
c o n te m p o ra r y  a u t h o r s  s t r e s s  w ha t  can  be done :  w ha t  t h e
m e n t a l l y  r e t a r d e d  can be t a u g h t  and ,  once t r a i n e d ,  w h a t  
t h e y  can  do t h e m s e l v e s .  The p o i n t  most o f t e n  s t r e s s e d  i s  
t h a t  t h e r e  i s  a p l a c e  f o r  them ^  s o c i e t y ,  n o t  s h u t  away 
from i t ,  and t h a t  t h e r e  a r e  f u n c t i o n s  which th e y  can  f u l f i l l .  
In  o t h e r  w o rd s ,  the  p rob lem  now i s  s een  in  human t e r m s ,  
and so  w ha t  v a r i o u s  a u t h o r s  e m p h as iz e ,  among many c o n c e r n s ,  
i s  how m e n ta l  r e t a r d a t i o n  a f f e c t s  p e o p l e .  They a r e  c o n ­
c e r n e d  w i t h  a d a p t i v e  b e h a v i o r — t h e  te rm  i t s e l f  s u g g e s t i n g  
hope and p o s s i b i l i t i e s  f o r  f u l l e r  l i v e s  th an  once  w e re  
b e l i e v e d  p o s s i b l e .  Emphasis now i s  p l a c e d  upon p r e p a r a t i o n  
o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  so  t h a t  e v e n t u a l l y  t h e y  may p a s s  
i n t o  a d u l t  s o c i e t y  where  t h e y  no l o n g e r  w i l l  be i d e n t i f i e d  
a s  r e t a r d e d ,  thanks  t o  t h e i r  p r e p a r a t i o n  and t r a i n i n g .
S i n c e  such  an o p t i m i s t i c  v iew  i s  f i n a l l y  p o s s i b l e ,  
r e c e n t  s t u d i e s  have been more c o n c e rn e d  w i t h  m a t t e r s  t h a t  
f o r m e r l y  seemed beyond t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  th e  m e n t a l l y
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r e t a r d e d ;  d e v e lo p m e n t ,  r e c r e a t i o n ,  r e h a b i l i t a t i o n ,  
v o c a t i o n s  and v o c a t i o n a l  t r a i n i n g ,  and  r e s i d e n t i a l  l i v i n g .
In  o t h e r  w o rd s ,  t h e  i d e a  o f  " k e e p i n g " t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d ,  
w h e t h e r  a t  home o r  i n  an  i n s t i t u t i o n ,  has  been r e p l a c e d  
by t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t ,  w i t h  a c c u r a t e  d i a g n o s i s ,  w i t h  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a s p e c t s  and need w i t h i n  
each  c a s e ,  and  w i t h  c a r e f u l  t r a i n i n g ,  many r e t a r d a t e s  
can  assume, a s  o t h e r s  do ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  managing  
t h e i r  own a f f a i r s .  T h i s  new a t t i t u d e  can  be s e e n ,  t h e n ,  
a s  " e c o l o g i c a l , " f o r  i t  i s  b a se d  upon th e  a s s u m p t io n s  
t h a t  human l i v e s  and p o t e n t i a l  a r e  a t  s t a k e  and t h a t  t h e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d ,  l i k e  everyone  e l s e ,  p o s s e s s  r e s o u r c e s ,  
o f  wh ich  t h e  b e n e f i t s  must n o t  be l o s t  t o  s o c i e t y .
CHAPTER IV
Summary, D i s c u s s i o n ,
C o n c l u s io n ,  and Recommendation
T h is  s t u d y  was s e t  up n o t  o n l y  t o  d i s c o v e r  t h e  number 
o f  books p u b l i s h e d  f o r  u s e  i n  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  
from 1960-1980 on m e n ta l  r e t a r d a t i o n ,  b u t  a l s o ,  more 
i m p o r t a n t l y ,  t o  d i s c o v e r  t h e  g e n e r a l  and s p e c i f i c  t r e n d s  
i n  the  d i s c u s s i o n  o f  m e n ta l  r e t a r d a t i o n  i n  t e x t b o o k s  
d e s ig n e d  f o r  u s e  i n  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  
d ecades  1960-1980,  a s  shown by b o th  th e  c o n t e n t  p r e s e n t e d  
and t h e  amount o f  em phas is  g i v e n  t o  s p e c i f i c  t o p i c s  w i t h i n  
th e  t e x t b o o k .  An a n a l y s i s  o f  c o n t e n t ,  t h e r e f o r e ,  was th e  
method u sed  t o  d i s c o v e r  t r e n d s  and s h i f t s  i n  e m p h a s i s .
A l though  t h e r e  have been  a  g r e a t  many books w r i t t e n  
c o n c e r n in g  m e n ta l  r e t a r d a t i o n  and  th o s e  d i s c i p l i n e s  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  i t s  t r e a t m e n t ,  t h e r e  have  been  r e l a ­
t i v e l y  few t e x t b o o k s  on t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  w r i t t e n  
s p e c i f i c a l l y  f o r  c o l l e g e  and u n i v e r s i t y  u s e  compared to  
t h e  number o f  books p u b l i s h e d  i n  r e l a t e d  f i e l d s .  Thus,
i t  seemed f i t t i n g  t o  a n a l y z e  t h e  t e x t b o o k s  on m e n ta l
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r e t a r d a t i o n  t h a t  were  p u b l i s h e d  f o r  u s e  i n  c o l l e g e s  and 
u n i v e r s i t i e s  t o  d i s c o v e r  t r e n d s  and  s h i f t s  i n  em p h as i s .
I t  was u n d e r s t o o d ,  moreover,  t h a t ,  h a v in g  v a r i o u s  b a c k ­
g rounds  and  e x p e r i e n c e s ,  a u t h o r s  would  p l a c e  v a r y i n g  and 
g r e a t e r  o r  l e s s e r  emphas is  on d i f f e r e n t  t o p i c s .  T h e r e f o r e ,  
th e  p u r p o s e  o f  t h i s  s tu d y  was t o  e v a l u a t e  t h e  im p o r tan c e  
o f  em phas is  upon s p e c i f i c  t o p i c  a r e a s  a s  r e f l e c t e d  by 
t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  c o n t e n t .  The tw e lv e  t e x t b o o k s  
from 1960-1980 t h a t  were used  i n  t h i s  s t u d y  were d i v i d e d  
i n t o  f o u r  t im e  p e r i o d s  o f  f i v e  y e a r s  e a c h .  These t im e  
p e r i o d s  a r e  shown in  Table  4,  i n  which  a t o t a l  o f  a l l  
c o n t e n t - c a t e g o r i e s  a c r o s s  books and t im e  i s  g i v e n .  The 
f i f t h  column shows a t o t a l  p e r c e n t a g e  f o r  a l l  f o u r  t im e  
p e r i o d s .
As r e c o r d e d  i n  t h i s  s t u d y ,  c h a n g e s  have  taken  p l a c e  
and new t r e n d s  have emerged i n  t h e  p a s t  two d e c a d e s :  
f i r s t ,  t h e  numbers o f  s p e c i a l  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  be in g  
t r a i n e d  have  grown t r e m e n d o u s ly ;  t h e r e  have been major 
changes  i n  c u r r i c u l u m  and m ethodo logy ;  t h e r e  i s  growth  i n  
r e s o u r c e  rooms, t e a c h e r  a i d e s .  Head S t a r t  programs ( a l t h o u g h  
th e  Head S t a r t  program has  been  p h a s e d  o u t  a s  s u c h ) .
A lso  a new em phas is  became e v i d e n t  i n  r e s i d e n t i a l  c a r e  
i n  t h e  1 9 7 0 ' s .
The c h an g e s  f o r  t h e  b e t t e r  f o r  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d
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i n  t h e  l a s t  tw e n ty  y e a r s  have  been  s low bu t  c o n s t a n t ,
a l t h o u g h  t h e  r a t e  o f  change  d i d  a c c e l e r a t e  i n  t h e  1970 ' s .
The E d u c a t i o n  f o r  A l l  H and icapped  C h i l d r e n  Act o f  1975,
P u b l i c  Law ( P .L . )  94-142, m o reo v e r  g ave  a g r e a t  s t i m u l u s
to  t h e  t r e a t m e n t  o f  a l l  c h i l d r e n  w i t h  h a n d ic a p s ,  and a l s o
en co u rag e m e n t  t o  t h e i r  p a r e n t s  and  t h o s e  a d v o c a t e s  who
work w i t h  them. A s y s t e m a t i c  r e v i e w  o f  t h e s e  c h an g e s
and t h e  numerous  t e x tb o o k  s t u d i e s  o f  m e n ta l  r e t a r d a t i o n
u s ed  i n  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  s h o u ld  p rove  b e n e f i c i a l
t o  p r o f e s s i o n a l  a s  w e l l  a s  s t u d e n t s  i n  th e  f i e l d  o f  s p e c i a l
e d u c a t i o n .  Some, however,  r e q u i r e  f u r t h e r  a t t e n t i o n  and
s t u d y ;  r e c r e a t i o n  and sex  e d u c a t i o n  f o r  the  m e n t a l l y
r e t a r d e d ;  p r o v i s i o n  o f  p r e - s c h o o l  t r a i n i n g ,  t h e  u se  o f
d r u g s ,  l a b e l i n g ,  t h e  p r a c t i c e  o f  m a in s t r e a m in g ,  t h e  r o l e
o f  a d v o c a c y ,  and  th e  f u n c t i o n  o f  i n s t i t u t i o n s .  Fo r  i n s t a n c e ,
t h e  s u b j e c t  o f  s e x  e d u c a t i o n  f o r  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  i s
s t i l l  t h o u g h t  o f  a s  tab o o  i n  many c i r c l e s .  S e l l i n ,  i n
h i s  book M en ta l  R e t a r d a t i o n , q u o t e s  t h e  o p i n i o n  o f  P e r s k e ,
V o c k e l l  and  M a t t i c k :
H i s t o r i c a l l y  t h e r e  have  been  a t t e m p t s  t o  d e - s e x  th e  
r e t a r d e d  ( i n  some i n s t a n c e s ,  l i t e r a l l y ) ,  deny  t h e i r  
s e x u a l i t y ,  o r  t r e a t  them a s  i f  t h e y  were  s e x u a l  
m o n s t e r s .  Sex e d u c a t i o n  i s  g r a d u a l  and l i f e l o n g ,  no t  
a  s h o r t  c o u r s e  and i d e a l l y  s h o u l d  be a p a r e n t  r e s p o n s i ­
b i l i t y .  They f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  t h e  r e t a r d e d  p e r s o n ' s  
need  f o r  g u id a n c e  i n  s e x u a l  m a t t e r s  i s  g r e a t e r  th a n  
t h a t  o f  o t h e r  p e o p l e .  H e re ,  t h e n ,  i s  a n o t h e r  a r e a  
o f  c o n c e r n  t h a t  c o u ld  p r o f i t  from i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  
and c a r e f u l  s t u d y  (1979, p .  392) .
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TOPICS CATEGORIES
I .  1.  Development o f  N a t i o n a l  Concern  I .  A d m i n i s t r a t i o n
2 .  A d m i n i s t r a t i o n  and C o o r d i n a t i o n
3 .  W hi te  House C o n f e r e n c e s  and 
Recommendations
I I .  1. O b j e c t s  and t h e  N a t u r e  o f  I I .  Advocacy
Advocacy
2 . N o r m a l i z a t i o n  and  t h e  Advocate  
R e l a t i o n s h i p
3 .  Dimensions  o f  i n s t r u m e n t a l  and 
e x p r e s s i v e  Advocacy
4 .  H e lp in g  r e l a t i o n s h i p s ,  o b j e c ­
t i v e s ,  f o u n d a t i o n  c o n c e p t s .
Sys tems and C o n tem pora ry  Systems
5 .  S p e c i a l  Task o f  t h e  R e l a t i o n s h i p  
and i m p a r t i n g  D i a g n o s t i c  d a t a .
I I I .  1. G e n e t i c  f a c t o r s  I I I .  C l i n i c a l  P i c t u r e  o f
M en ta l  R e t a r d a t i o n
2. M e ta b o l i c  D i s o r d e r s
3 .  D i s o r d e r s  o f  e n d o c r im es  (g lan d s )
4 .  I n f e c t i o n s  ( P h y s c h o l o g i c a l )
5 .  I n j u r y  ( P r e n a t a l  & b i r t h .
Growth, N a t a l  and P o s t n a t a l )
6 .  New growth  -  b e n ig n  arid 
c a n c e ro u s
7 .  Drugs
8 .  P r e - m a t u r i t y  ( d e f e c t s )
9 .  B r a i n ,  D i s c u s s i o n s  i n  d i f f e r ­
e n t i a l  d i a g n o s i s
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10.
11, 
1 2 . 
13. 
IV. 1, 
2 , 
3,
5,
6
7
1 0 .
11 .
12,
TOPICS
Down Syndrome ( b r a i n  i n j u r y  
d i a g n o s i s )
C l i n i c a l  t y p e s  and T ea ch in g  
Symptoms, C l a s s i f i c a t i o n  
B e f o r e  c h i l d  i s  b o r n  
C h a r a c t e r i s t i c  P rob lem  
Development o f  I n t e l l e c t
CATEGORIES
C l i n i c a l  P i c t u r e  o f  
M e n ta l  R e t a r d a t i o n
IV. C h a r a c t e r i s t i c s
M en ta l  and Motor H e a l t h  (S e n s o ry -  
p e r c e p t i o n .  S e n s o ry  m o to r  and 
m a t u r a t i o n )
C h a r a c t e r i s t i c  o f  Syndrome-  
m e n t a l  r e t a r d e d  a d o l e s c e n c e
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  I n s t i t u t i o n a l i z e d
C l a s s i f i c a t i o n  o f  needs
S c h o o l  l e a r n i n g  p r o b l e m s -  
L e a r n in g  c h a r a c t e r i s t i c s
B e h a v i o r :  C h a r a c t e r i s t i c s ,
T h e o r i e s  o f  B e h a v i o r ,  S o c i a l  
B e h a v i o r  and Needs,  B e h a v io r i sm  
(Dimension Bases  o f  A d o p t iv e  
b e h a v i o r .  A d ju s t e d  b e h a v i o r .
A m b i g u i t i e s  in  B e h a v io r )
E l e m e n ta ry  and L e v e l s  I - I V  
C h a r a c t e r i s t i c s ,  E l e m e n ta r y  s c h o o l  age
S o c i a l  Competence and Emotions
G e n e r a l  s u g g e s t i o n s  and d i s c u s s i o n  
o f  t h e  m e n ta l  r e t a r d e d  a s  a t h r e a t  
t o  o t h e r s .
G e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  C h a r a c t e r i s t i c s  
o f  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l s  l i v i n g  a lo n e
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13. F u n c t i o n a l  A ch ievem en ts .
14.  D egree s  and s e v e r i t y  o f  m e n t a l  
r e t a r d a t i o n .
CATEGORIES
IV. C h a r a c t e r i s t i c s
V. 1.  An Overv iew  o f  C e r e b a l  P a l s y
(a) b a s i c  d a t a
(b) s u b s t a n t i v e  n a t u r e  o f  t h e  
p ro b le m
2.  T e c h n i c a l  Problems
(a) i n t e l l i g e n c e
(b) a s s o c i a t e d  d i s o r d e r s
(c) p ro b le m s  o f  r e s e a r c h  
m e thodo logy
(d) e t i o l o g y
(e) c a r e  and g u id a n c e
( f )  p e r s o n a l i t y
3 .  I n f e c t i o n  o f  th e  B r a i n
4 .  S o c i a l  V o c a t i o n a l  E f f i c i e n c y  
( S k i l l s )
5 .  G e n e r a l  D i s c u s s i o n
6 .  E p i l e p s y
V. C e r e b a l  P a l s y
VI.  1.  B a s i s  f o r  P r o v i s i o n  o f
S p e c i a l  E d u c a t io n  (C u r r i cu lu m  
(CA-MA) P r im a ry ,  s e c o n d a ry  
i n s t r u c t i o n a l  problem)
2 .  T h e o r e t i c a l  Problems
VI.  E d u c a t io n
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TOPICS CATEGORIES
I .  and I I .  Theory  o f  V I .  E d u c a t io n
L ea rn in g  Methods -  T e a ch e r s  
and C l a s s e s
3 .  T e s t s ,  m e asu re m e n ts .  E d u c a t i o n a l  
i n t e l l i g e n c e
4 .  E d u c a t io n  o f  M i l d l y  m e n ta l  
r e t a r d e d  (SMR) E lem en ta ry  
L eve l  -  In  P u b l i c  S choo ls
5 .  Language (The n a t u r e  o f )
(a) C a t e g o r i e s  a s p e c t
(b) Syndrome and  speech
6 .  Case S tudy
7 .  Method -  T e a c h e r  -  C u r r i c u lu m -  
Pr im ary  and I n t e r m e d i a t e  I I ,
E a r l y  C h i ld h o o d -M id d le  A d o le sc e n ce
8 .  D e t e c t i n g  M en ta l  R e t a r d a t i o n  
I n c l u d i n g  M i l d l y .  D e f in in g  
I n t e l l i g e n c e .
9 .  C o n c e p tu a l  I s s u e s - I n d i v i d u a l i z e d  
e d u c a t i o n a l  p l a n s .
10.  P r o c e s s - V a r i a b l e s - I n t e r a c t i o n
11. Menta l  R e t a r d a t i o n
12. G e n e ra l  d i s c u s s i o n - E d u c a t i o n  and
t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d - S p e c i a l  c l a s s e s
V I I .  1.  P a r e n t s  o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d .  V I I .  The M e n ta l ly  
D i s c o v e r y - M e n ta l  R e t a r d a t i o n  a t  R e t a rd e d  and
b i r t h .  Fam ily
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2. A ccep tance  o f  t h e  f a c t s  t h a t  V I I .  The M en ta l ly  R e t a r d e d  
c h i l d  i s  m e n t a l  r e t a r d e d .  and Family
Menta l  R e t a r d a t e  and F am i ly  
s t r e s s
3 .  A d ju s tm e n t s  t o  h av in g  a  M e n ta l ly  
r e t a r d e d .  (Emotions  and s t r e s s )
P lacem en t  and  S o c i a l  a d j u s t m e n t
4 .  S p e c i a l  p r o b le m s  fa c ed  by the  
M e n ta l ly  r e t a r d e d ' s  f a m i l y .
F i n a n c i a l  p r o b l e m s .
5 .  P a t t e r n s  i n  c o u n s e l i n g - p r o f e s s i o n a l  
a d v i c e .
6 .  S t r a t e g i e s - F a m i l y  ty p e s
7 .  The e n t i r e  m e n t a l l y  r e t a r d e d
f a m i l y - b r o t h e r s  and s i s t e r s  ( s i b l i n g s )
Fam ily  and c h i l d - r e a r i n g .
8 .  C u l t u r a l - f a m i l i a r  f a c t o r s - f a m i l y  
p r o b l e m s , R e t a r d e d  a d u l t s  and 
employment .
9.  P a r e n t s  n e e d s - r i g h t s  and s o u r c e s  
a v a i l a b l e  t o  p a r e n t s .
V I I I .  1. Home and P u b l i c  S ch o o ls  V I I I .  Envi ronm ent ,  Home,
S c h o o l ,  Community and
2. Scope o f  e d u c a t i o n a l  and In d e p e n d en t  L iv in g
v o c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  s e r v i c e s .
3 .  The community and  th e  m e n t a l l y  
r e t a r d e d .
4 .  S ch o o ls  and t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d .
C l i n i c  and s o c i a l  s k i l l s .
5 .  Community and  s t a t e  r e s p o n s i b i l i t y .
6 .  The community a s  th e  c h i l d s  s o c i e t y .
B ia s  i n  th e  community.  C u l t u r e
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( S p e c i f i c  i n f l u e n c e )
C i t i z e n s  and P r o f e s s i o n a l  V I I I ,  
o r g a n i z a t i o n s .  R e s p o n s i b i l i t y  
o f  t h e  community .  The Commu­
n i t y  C l i n i c s ,  S p e c i a l  S c h o o l s ,  
t h e  c h u r c h  a s  a p a r t  o f  t h e  
c h i l d ' s  community .
Environment,  Home, 
Schoo l ,  Community and 
In d e p e n d en t  L iv in g
7 .  V o c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  and 
em ploym ent .
8 .  Scope o f  s u p p o r t i v e  s e r v i c e s  and 
o b j e c t i v e s  and g u a r d i a n s h i p .
9 .  C u l t u r e  d i lemma.  O utreach  to  
m i n o r i t y  g r o u p s .
10.  The e m o t io n s  and t h e  p a r e n t s .
11.  The m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d  i n  t h e  
f a m i l y - h e r e d i t y  and e n v i ro n m e n t .
12. C o u n s e l in g  p a r e n t s  o f  the  
m e n t a l l y  r e t a r d e d .
13. V o c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t .
14. E nv i ronm ent  d e p r i v a t i o n  and 
e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s .
15. R es p o n s iv e  en v i ro n m e n t  and 
a c c o u n t a b i l i t y  and s t a f f .
IX. 1. Ev idence
2. B r i e f  h i s t o r y  o f  m en ta l  
r e t a r d a t i o n
IX. H i s t o r y
3 .  S o c i a l  p l a n n i n g .
4 .  H i s t o r y  o f  I n t e l l i g e n c e  t e s t i n g  
( n a t u r e  and  measurements)
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5 .  H i s t o r y  o f  S t a n d a r d i z a t i o n
6 .  H i s t o r i c a l  s u r v e y  o f  m e n t a l  
r e t a r d a t i o n - m e n  and i d e a s .
7 .  P h i l o s o p h i c a l  b a ck g r o u n d .
8 .  P i a g e t  a p p ro a ch  ( to  m e n t a l  
c o n d i t i o n ) .
CATEGORIES
IX. H i s t o r y
9. The r e t a r d e d  p e r s o n  i n  H i s t o r i c a l  
c o n t e n t - a n d  H i s t o r i c a l  s u r v e y  o f  
m e n t a l  r e t a r d a t i o n .
10. B r i e f  h i s t o r y  o f  p r o f o u n d  m e n ta l  
r e t a r d a t i o n .
X. 1. O b j e c t i v e s - O v e r v i e w  and 
d im e n s io n  o f  q u a l i t y
2 .  An I n t e r a g e n c y  and s o c i a l  a c t i o n
3 .  Scope o f  s e r v i c e  g o a l s  and 
s p e c i a l  c o n c e r n .
4 .  C o n ce p t s  o f  r e s p o n s i b i l i t y .
X. L ega l  I s s u e s  o r  
A s p e c t s
5 .  The i n d i v i d u a l i z e d  e d u c a t i o n  p l a n  
( P .L . )  P u b l i c  Laws
6 .  L e g a l  a n d / o r  L e g i s l a t i v e  p e r s p e c t i v e
7 .  F e d e r a l  in v o lv e m e n t  i n  m e n t a l  
r e t a r d a t i o n .  The P r e s i d e n t ' s  
P a n e l ,  The C o u r t  s t e p s  i n .
8 .  M ed ica id  f o r  t h e  young
9 .  L e g a l  r e fo rm
XI.  1.  D e f i n i n g  m e n ta l  r e t a r d a t i o n -  
C l a s s i f i c a t i o n
XI.  M en ta l  R e t a r d a t i o n  
(M enta l  H e a l th  and 
I l l n e s s )
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TOPICS CATEGORIES
2 . D i f f e r e n t i a t i n g  be tw een  m e n ta l  XI .  M en ta l  R e t a r d a t i o n
r e t a r d a t i o n  and m e n ta l  i l l n e s s .  (M enta l  H e a l t h  and
S p e c i a l  approach  t o  b r a i n  i n j u r e d .  I l l n e s s )
3 .  P r e v a l e n c e  o f  m e n ta l  r e t a r d a t i o n -  
C u r r i c u l u m  f o r  m e n ta l  r e t a r d e d  
( H a n d i c a p p e d - s u p e r v i s i o n )
4 .  P i a g e t ' s  T h e o r i e s  o f  i n t e l l i g e n c e
5 .  Ep idem io logy
6 .  L a b e I s - L a b e l i n g  and t h e  m e n t a l l y  
r e t a r d e d .
7 .  S p e c i a l  e d u c a t i o n  and t r a i n i n g  methods 
o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d .
8 .  E d u c a t i o n - s c h o o l s .
9 .  I s s u e s  r e l a t e d  t o  s p e c i a l  e d u c a t i o n
10. M en ta l  h e a l t h
11. D egrees  o f  m en ta l  r e t a r d a t i o n
12. A d ju s tm e n t s  o f  m i l d l y  r e t a r d e d  
A d o le sc e n c e  and a d u l t s .
13.  F req u e n c y  o f  m e n ta l  r e t a r d a t i o n .
X I I .  1. Mind, m e n t a l l y  r e t a r d e d  and X I I .  P a t t e r n s  o f  Development 
d e v e lo p m e n ts ;  (As a Task)
2 .  D i s o r d e r s  o f  Morphology, D i s o r d e r s  
o f  body s t r u c t u r e .  D i s o r d e r s  o f  
C h e m is t r y .
3 .  The Mechanism o f  M enta l  r e t a r d a t i o n
4 .  C o g n i t i v e  developm ent  and P i a g e t ' s  
Theory
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TOPICS
5 .  C u r r e n t  s t a t u s  o f  t h e  
deve lopm ent  t h e o r y .
6 .  S o c i a l  r e l a t i o n s h i p s - S o c i a l  
and p h y s i c a l .
7 . The Team a p p r o a c h .
CATEGORIES
X I I .  P a t t e r n s  o f  Development
X I I I .  1.  Leve ls  o f  A n a l y s i s
2 .  E v a l u a t i o n  (p u r p o se )  I  & I I  
& I I I .  M en ta l  age  (MA) -  
I n t e l l i g e n c e  I . Q .
3 .  D i a g n o s t i c  ( i n s t r u m e n t s )  
L i m i t a t i o n  ( o f  t h e  Approach)
4 .  E d u c a t i o n a l  t e s t s  (Reading and 
measurements  & o t h e r s ) . P e r c e p t u a l
5 .  I n t e l l i g e n c e  T e s t s ,  S t a n d a r d i z e d  
t e s t s .
6 .  Measure o f  S o c i a l  developm ent  
D i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s - P e r s o n a l i t y .
7 .  Theory and p r a c t i c e .  H e te ro g en eo u s  
and S p e c i a l i z e d  T e s t s .
8 .  S p e c i a l  p r o b l e m s .
9 .  Case S tu d y .
10. P s y c h o a n a l y t i c - T h e o r i e s  o f  
L e a rn in g .
11 .  S c a l e s .
12 .  G e n e ra l  d i s c u s s i o n s - P s y c h o d i a g n o s t i c .
X I I I .  P s y c h o d i a g n o s t i c
XIV. 1 .  P r e - S c h o o l  t r a i n i n g  programs XIV. P re -S c h o o l
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TOPICS CATEGORIES
2 . K uh lm on 's  T e s t  f o r  I n f a n t s  XIV. P r e - S c h o o l  
(18 m o s . - 2  y e a r s )  G e n e ra l  
c h a r a c t e r i s t i c s .
3 .  S t a n d a r d  T e s t s  f o r  c h i l d r e n ;
(a) 3 y e a r s
(b) 4 y e a r s
(c) 5 y e a r s
(d) 6 y e a r s
4 .  Use and  m is u se  o f  I n t e l l i g e n c e  
T e s t s .
5 .  D i a g n o s t i c  p r o c e d u r e s .
6 .  P r i n c i p l e  d i f f e r e n c e  be tw een :
Born m e n t a l l y  r e t a r d e d  and  a c q u i r e d  
m e n t a l  r e t a r d a t i o n  a f t e r  b i r t h .
F a c t o r s .
7 .  P a r e n t s .
8 .  P r e - s c h o o l  a n t i c s .
9 .  R e t a r d e d  p r e - s c h o o l  b e h a v i o r .
10.  P r e - s c h o o l  p ro g ram s .
11. E n v i r o n m e n t a l . . f a c i l i t a t i o n . . .  
and b e h a v i o r a l  changes  ( t y p e s )
12. Working  w i t h  p a r e n t s  o f  p r e - s c h o o l e r s .
13.  G e n e r a l  d i s c u s s i o n  and p r o g r a m s .
14. ( D i f f e r e n t i a l . . .T a b le s  . . .  )
XV. 1. Modes o f  i n q u i r y .  XV. Research
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TOPICS
2. O b j e c t i v e  o f  i n q u i r y .  XV.
3 .  T o o l s  o r  r e s e a r c h .
4 .  Language r e s e a r c h .
5 .  Scopes  and t r e n d s  o f  l e a r n i n g  
r e s e a r c h .
6 .  R e s e a r c h  on I n t e l l i g e n c e  T e s t s ,  
R e s e a r c h  d e s i g n s  and s t r a t e g i e s .  
R e s e a r c h  on l e a r n i n g  and memory.
7.  C u r r e n t  r e s e a r c h  i n  m e n ta l  
r e t a r d a t i o n .
8 .  I s s u e s  p e r t a i n i n g  to  r e s e a r c h  
i n  m e n t a l  r e t a r d a t i o n .
CATEGORIES
R esearch
XVI. 1. R e s i d e n t i a l  l i v i n g  and s c h o o l s  XVI. R e s i d e n t i a l  l i v i n g
2. S c h o o l s . . . p r i v a t e  and r e s i d e n t i a l  
c a r e .
3 .  Types o f  I n s t i t u t i o n s .
4 .  C ho ice  o f  r e s i d e n t i a l  l i v i n g .
5 .  A dm iss ion  t o  r e s i d e n t i a l  l i v i n g  and  
l e a v i n g  r e s i d e n t i a l  l i v i n g .
6 .  S o c i a l  s y s t e m .
7.  C h i l d  c a r e  and t r a i n i n g .
8 .  E x tend  l e a r n i n g  and r e s i d e n t i a l  
s e r v i c e s .  S e r v i c e  management.  
S p e c i a l  s e r v i c e s .
9 .  R e s i d e n t i a l  env i ro n m en t  f o r  a d u l t s
10. R e s i d e n t i a l  I n s t i t u t i o n s  f o r  
a d u l t s .
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TOPICS CATEGORIES
XVII.  I .  I n t e l l i g e n c e  and work  XVII.  I n d e p e n d e n t  L iv in g
(P sy ch o lo g y  o f  o c c u p a t i o n )
2 .  T r a i n i n g
3 .  L i v i n g  i n d e p e n d e n t l y .
X V II I .  1.  T r a i n a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d -  X V II I .  T r a i n a b l e s ,  S e v e r e l y  
Who a r e  t h e y ?  R e t a r d e d
2. Why p ro g ram  f o r  TMR
3 .  O b j e c t i v e s  o f  t r a i n i n g  p rog ram s  
and ( s h o u ld  they  be o r g a n i z e d ? )
4 .  C r i t e r i a  f o r  S e l e c t i o n
5 .  P rogram f o r  t r a i n i n g . . .C u r r i c u l u m
6 .  S o c i a l  a d j u s t m e n t  (or )  b e h a v i o r
7 .  Language d e v e l o p m e n t - t r a i n i n g
8 .  S a l a b l e  s k i l l s  a t t a i n a b l e  a t  
v a r i o u s  m e n ta l  a g e s .
9 .  S e v e r e l y  r e t a r d e d . . -
10.  B e h a v io r  o f  t r a i n a b l e  m e n t a l  
r e t a r d e d  (and b e h a v i o r  mode)
11. D ev e lo p m e n t . . .motor  c o n t r o l .
12.  A d ju s tm e n t  o f  m o d e r a t e l y  and 
s e v e r e l y  r e t a r d e d .
13. E d u c a t i o n  o f  th e  s e v e r e l y  and 
m o d e r a t e l y  r e t a r d e d .
14. H i s t o r y  o f  th e  s e v e r e l y  and 
m o d e r a t e l y  r e t a r d e d .
15. D e s c r i p t i o n  o f  c h i l d r e n ' s  t a c t i l e  
e x p e r i e n c e s .
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TOPICS CATEGORIES
XIX. 1. D i s t i n c t i o n  be tw een  P r o f o u n d l y  XIX. The P r o f o u n d l y  M e n ta l ly
m e n t a l l y  r e t a r d e d  and  S e v e r e l y  R e t a r d e d
r e t a r d e d .
2 .  I n t r o d u c t i o n
3. O b j e c t i v e  i n  h e l p i n g .
4 .  E t i o l o g y
5 .  D ia g n o s i s  ( c h a r t s )  and  s p e e c h -  
t h e  u n e x p e c t e d .
6 .  S tu d y  c a s e s .
7 .  A g g r e s s io n  and  I n s t i t u t i o n a l  
Prob lem s and r e m e d i a l  e f f o r t s .
8 .  D i f f e r e n t i a t i o n  ( s u b - g r o u p s )
9 .  R e c r e a t i o n
10. T r a i n i n g  e m p lo y ees .
11.  O u te r  l i m i t s  o f  n o r m a l i z a t i o n .
APPENDIX B
Number o f  Pages  and P e r c e n t a g e s  by 
C o n ten t  C a t e g o r y  f o r  Each Textbook
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A
Raw D ata  T a b u l a t i o n s  o f  C on ten t  A n a l y s i s  
For  Thomas E. Jo rdan  (1961)
C o n te n t  C a t e g o r i e s  C o n te n t  Pages  f o r
Each Area
P e r c e n t
1. A d m i n i s t r a t i o n ,  L e g a l  I s s u e s  
F e d e r a l  In v o lv e m e n t
— — — —
2. Advocacy and T h e r a p e u t i c  
C o n s i d e r a t i o n 25 1%
3 . C l i n i c a l  P i c t u r e  and H i s t o r y 26 1%
4 . C h a r a c t e r i s t i c s ,  E t i o l o g y  
M en ta l  R e t a r d a t i o n 45 .1%
5. C e r e b a l  P a l s y 30
6 . E d u c a t i o n ,  C u r r i c u lu m ,  Language 
T r a i n i n g ,  and G uidance 21 6%
7. E n v i ro n m e n t ,  Home, S choo l ,  
Church ,  Community,  Fam i ly  
In d e p e n d e n t  L i v in g 69 . 2%
8. P a t t e r n s  o f  Development and 
T h e o r i e s  o f  Development 16 4%
9- P s y c h o d i a g n o s t i c 28 8%
10. P r e - S c h o o l 1 .2%
11. R e c r e a t i o n — ——
12. R e s e a r c h 1 .2%
13. R e h a b i l i t a t i o n ,  V o c a t i o n a l  I n s t i  
t u t i o n s  and R e s i d e n t i a l  Liv ing 32 9%
14. T ren d s  and C u r r e n t  Views --- —
15. T r a i n a b l e s ,  S e v e r e l y  Retarded  
P r o f o u n d l y  R e t a r d e d 7 2%
T o t a l  No. o f  Pages 301
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B
Raw D ata  T a b u l a t i o n s  o f  C o n te n t  A n a l y s i s  
F o r  Elmer W. Weber (1963)
C o n te n t  C a t e g o r i e s  C o n t e n t  Pages  f o r
Each Area
P e r c e n t
1. A d m i n i s t r a t i o n ,  Lega l  I s s u e s  
F e d e r a l  In v o lv em en t 10 3%
2. Advocacy and  T h e r a p e u t i c  
C o n s i d e r a t i o n 31 1%
3. C l i n i c a l  P i c t u r e  and H i s t o r y 19 6%
4. C h a r a c t e r i s t i c s ,  E t i o l o g y  and 
M en ta l  R e t a r d a t i o n 10 3%
5 . C e r e b a l  P a l s y --- —  —
6. E d u c a t i o n ,  C u r r i c u lu m ,  Language 
T r a i n i n g ,  Gu idance 21 6%
7. F a m i ly  o f  M en ta l  R e t a r d e d ,  
Home, Church ,  Community 
Env i ro n m en t 102 .3%
8. P a t t e r n s  o f  Development and 
T h e o r i e s  o f  Development -------- ——
9. P s y c h o d i a g n o s t i c 3 .9%
10. P r e - S c h o o l 8 .2%
11. R e c r e a t i o n 7 2%
12. R e s e a r c h --- ——
13. R e h a b i l i t a t i o n ,  V o c a t i o n a l  
I n s t i t u t i o n s  and R e s i d e n t i a l  
L i v i n g 2 .6%
14. T ren d s  and C u r r e n t  Views 10 3%
15. T r a i n a b l e s  and S e v e r e l y  R e t a r d e d  
and  P r o f o u n d l y  R e ta rd e d 21 6%
T o t a l  No. o f  Pages 245
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C
Raw Data  T a b u l a t i o n s  o f  C o n te n t  A n a l y s i s  
F o r  Roy DeVerl  W i l l e y  and K a th l e e n  W a i t e  (1964)
C o n te n t  C a t e g o r i e s  C o n t e n t  Pages  f o r
Each Area
P e r c e n t
1. A d m i n i s t r a t i o n ,  L e g a l  I s s u e s  
F e d e r a l  In v o lv e m e n t 4 1%
2. Advocacy, and T h e r a p e u t i c  
C o n s i d e r a t i o n — — ---
3. C l i n i c a l  P i c t u r e  and  H i s t o r y 15 6%
4 . C h a r a c t e r i s t i c s ,  E t i o l o g y  and 
M enta l  R e t a r d a t i o n 34 .1%
5. C e r e b a l  P a l s y — — — —
6 . E d u c a t io n ,  C u r r i c u l u m ,  Language 
T r a i n i n g ,  G u idance 34 .1%
7. Home, Schoo l ,  Church ,  
Community and Environment 72 .3%
8. P a t t e r n s  o f  Development  
T h e o r i e s  o f  Development 13 5%
9. Psychod iagnos  t i c 3 1%
10. P r e - S c h o o l — — ----
11. R e c r e a t i o n ---- ----
12. R esearch ---- — —
13. R e h a b i l i t a t i o n ,  V o c a t i o n a l ,  
I n s t i t u t i o n a l  and  R e s i d e n t i a l  
L i v in g 4 1%
14. Trends  and C u r r e n t  Views 1 .4%
15. T r a i n a b l e s  and  S e v e r l y  R e ta rd e d  
and P r o f o u n d ly  R e t a r d e d 22 9%
T o t a l  No. o f  Pages 202
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D
Raw Data  T a b u l a t i o n s  o f  C on ten t  A n a l y s i s  
F o r  H a l b e r t  B. and Nancy M. Robinson (1965)
C o n t e n t  C a t e g o r i e s Con ten t  Pages  f o r  
Each Area
P e r c e n t
1. A d m i n i s t r a t i o n ,  L a g e l  I s s u e s  
F e d e r a l  Invo lvem en t — — —
2. Advocacy and T h e r a p e u t i c  
C o n s i d e r a t i o n 22 4%
3. C l i n i c a l  P i c t u r e  and H i s t o r y 21 4%
4. C h a r a c t e r i s t i c s ,  E t i o l o g y  o f  
M en ta l  R e t a r d a t i o n 115 .2%
5. C e r e b a l  P a l s y 3 .5%
6. E d u c a t i o n ,  C u r r i c u lu m ,  Language, 
T r a i n i n g  and Guidance 19 3%
7. E nv i ronm en t ,  Home, S c h o o l ,  
Church ,  Community 152 .3%
8. P a t t e r n s  o f  Development  and 
T h e o r i e s  o f  Development 70 .1%
9. P s y c h o d i a g n o s t i c 68 .1%
10. P r e - S c h o o l 1 1%
11. R e c r e a t i o n --- ---
12. R e s e a r c h 26 4%
13. R e h a b i l i t a t i o n ,  V o c a t i o n a l ,  I n s t i  
t u t i o n s  and R e s i d e n t i a l  L iv in g 6 1%
14. T ren d s  and C u r r e n t  Views 3 .5%
15. T r a i n a b l e s  and S e v e r e l y  R e ta rd ed  
and  P r o f o u n d ly  R e t a r d e d 1 .1%
T o t a l  No. o f  Pages 507
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E
Raw D ata  T a b u l a t i o n  o f  C o n te n t  A n a ly s i s  
F o r  R o b e r t  M. Smith (1971)
C o n te n t  C a t e g o r i e s  C o n te n t  P ages  f o r
Each A rea
P e r c e n t
1. A d m i n i s t r a t i o n ,  L e g a l  I s s u e s  
F e d e r a l  In v o lv e m e n t ------- — —
2. Advocacy and T h e r a p e u t i c 4 1%
3. C l i n i c a l  P i c t u r e  and H i s t o r y 19 7%
4 . C h a r a c t e r i s t i c s ,  E t io lo g y  o f  
M en ta l  R e t a r d a t i o n 56 .2%
5 . C e r e b r a l  P a l s y — — -------
6. E d u c a t io n ,  T r a i n i n g ,  Language 
C u rr ic u lu m  and G u id an ce 29 . 1%
7. E n v iro n m en t,  Home, S ch o o l,  
C hurch , Community 41 .1%
8 . P a t t e r n s  and T h e o r ie s  o f  
Developm ent — — ---
9. P re -S c h o o l 42 . 1%
10. P s y c h o d ia g n o s t i c 9 .3%
11. R e c r e a t io n — —  —
12. R esea rch 9 .3%
13. R e h a b i l i t a t i o n ,  V o c a t io n a l  I n s t i  
t u t i o n s  and  R e s i d e n t i a l  L iv in g 17 6%
14. T rends  and C u r r e n t  Views —  — — —
15. T r a i n a b l e s ,  S e v e r e l y  R e ta rd e d  
and P r o f o u n d ly  M en ta l  R e ta rd e d 2 .7%
T o t a l  No. o f  Pages 228
6 2
F
Raw D ata  T a b u la t io n  o f  C o n te n t  A n a ly s is  
F o r  Thomas E. J o rd a n  (1972)
C o n te n t  C a t e g o r i e s  C o n te n t  Pages f o r
Each Area
P e rc e n t
1. A d m i n i s t r a t i o n ,  L eg a l I s s u e s  
F e d e r a l  In v o lv em en t 2 .3%
2. Advocacy and T h e r a p e u t i c  
C o n s i d e r a t i o n 42 7%
3. C l i n i c a l  P i c t u r e  and H i s t o r y 29 4%
4 . C h a r a c t e r i s t i c s ,  E t io lo g y  o f  
M en ta l  R e t a r d a t i o n 69 .1%
5 . C e r e b r a l  P a l s y 7 1%
6 . E d u c a t io n ,  T r a in i n g ,  Language 
C u r r ic u lu m  and Guidance 80 .1%
7. E n v iro n m en t,  Home, S ch o o l,  
C hurch , Community 68 .1%
8- P a t t e r n s  and T h e o r ie s  o f  
D evelopm ent 77 .1%
9. P r e - S c h o o l — — —
10. P s y c h o d ia g n o s t i c 43 7%
11. R e c r e a t io n --- —
12. R ese a rch 32 5%
13. R e h a b i l i t a t i o n ,  V o c a t io n a l  I n s t i  
t u t i o n s  and  R e s i d e n t i a l  L iv in g 69 .1%
14. T ren d s  and C u r r e n t  Views — —
15. T r a i n a b l e s ,  S e v e r e ly  R e ta rd e d  
and P r o fo u n d ly  M enta l R e ta rd e d 2 .3%
T o t a l  No. o f  Pages 520
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G
Raw D ata  T a b u la t io n  o f  C o n te n t  A n a ly s is  
F o r  O l iv e r  P. K o ls to e  (1972)
C o n te n t  C a t e g o r i e s C o n te n t  Pages f o r  
Each A rea
P e r c e n t
1. A d m i n i s t r a t i o n ,  Legal I s s u e s  
F e d e r a l  In vo lvem en t — — — —
2. Advocacy and T h e ra p e u t ic  
C o n s i d e r a t i o n 25 1%
3 . C l i n i c a l  P i c t u r e  and H i s to r y 42 .2%
4 . C h a r a c t e r i s t i c s ,  E t io lo g y  o f  
M en ta l R e t a r d a t i o n 39 .1%
5. C e r e b r a l  P a l s y ------ ------
6 . E d u c a t io n ,  T r a in i n g ,  Language 
C u rr ic u lu m  and G uidance 58 .3%
7. E n v iro n m en t,  Home, S ch o o l,  
C hurch , Community 7 3%
8 . P a t t e r n s  and T h e o r ie s  o f  
Developm ent ------ ------
9 . P r e - S c h o o l — — ------
10. P s y c h o d ia g n o s t i c 17 8%
11. R e c r e a t io n — — ------
12. R esea rch — — ------
13. R e h a b i l i t a t i o n ,  V o c a t io n a l  I n s t i ­
t u t i o n s  and R e s i d e n t i a l  L iv in g — — ------
14. T rends  and C u r r e n t  Views --- — —
15. T r a i n a b l e s ,  S e v e re ly  R e ta rd ed  
and P r o fo u n d ly  M en ta l ly  R e ta rd e d
T o t a l  No. o f  Pages 188
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H
Raw D ata  T a b u la t io n  o f  C o n te n t  A n a ly s is
F o r  B e rn a rd  B. S c h la n g e r (1973)
C o n te n t  C a t e g o r i e s  C o n te n t  Pages f o r
Each A rea
P e r c e n t
1. A d m i n i s t r a t i o n ,  L eg a l  I s s u e s  
F e d e r a l  In v o lv em en t --- —  —
2. A dvocacy and  T h e r a p e u t ic  
C o n s i d e r a t i o n 12 .2%
3. C l i n i c a l  P i c t u r e  and  H i s to r y 11 .2%
4 . C h a r a c t e r i s t i c s ,  E t io lo g y  o f  
M en ta l  R e t a r d a t i o n 2 4%
5. C e r e b r a l  P a l s y — ---
6 . E d u c a t io n ,  T r a in i n g ,  Language 
C u r r ic u lu m  and G uidance 14 .3%
7. E n v iro n m e n t ,  Home, S choo l,  
C hurch , Community 1 2%
8. P a t t e r n s  and  T h e o r ie s  o f  
D evelopm ent --- ---
9. P r e - S c h o o l --- ——
10. P s y c h o d ia g n o s t i c — — ——
11. R e c r e a t i o n —— — —
12. R e se a rc h --- ---
13. R e h a b i l i t a t i o n ,  V o c a t io n a l  I n s t i .  
t u t i o n s  and R e s i d e n t i a l  L iv in g —— -------
14. T ren d s  and C u r r e n t  Views — —
15. T r a i n a b l e s ,  S e v e r e ly  R e ta rd ed  
and P r o fo u n d ly  M e n ta l ly  R e ta rd e d
T o t a l  No. o f  Pages 40
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Raw Data T a b u l a t i o n  o f  C o n te n t  A n a ly s i s  
F o r  H a ro ld  D. Love (1973)
C o n te n t  C a t e g o r i e s  C o n te n t  P ag es  f o r
Each A rea
P e r c e n t
1. A d m i n i s t r a t i o n ,  L e g a l  I s s u e s  
F e d e r a l  In v o lv e m e n t 1 .5%
2. Advocacy and T h e r a p e u t i c  
C o n s id e r a t i o n — — — —
3 . C l i n i c a l  P i c t u r e  and H i s to r y 32 .1%
4 . C h a r a c t e r i s t i c s ,  E t io lo g y  o f  
M enta l R e t a r d a t i o n 16
5 . C e r e b r a l  P a l s y — — — —
6. E d u c a t io n ,  T r a i n i n g ,  Language 
C u rr ic u lu m  and G uidance 14 7%
7. E nv ironm en t,  Home, S ch o o l,  
Church, Community 73 .3%
8 . P a t t e r n s  and T h e o r ie s  o f  
Development 3 1%
9 . P re -S c h o o l --- ---
10. P s y c h o d ia g n o s t i c --- ---
11. R e c r e a t io n 25 1%
12. R esearch 9 4%
13. R e h a b i l i t a t i o n ,  V o c a t io n a l  I n s t i ­
t u t i o n s  and R e s i d e n t i a l  L iv ing 5 2%
14. T rends and C u r r e n t  Views 1 .5%
15. T r a i n a b l e s ,  S e v e r e ly  R e ta rd ed  
and P r o fo u n d ly  M e n ta l ly  R e ta rd ed 3 1%
T o t a l  No. o f  Pages 182
6 6
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Raw Data T a b u la t io n  o f  C o n te n t  A n a ly s i s  
F o r  R o b er t  P. I n g a l l s  (1978)
C o n te n t  C a t e g o r i e s  C o n te n t  Pages f o r
Each Area
P e r c e n t
1. A d m i n i s t r a t i o n ,  L egal I s s u e s  
F e d e r a l  In v o lv em en t 8 2%
2. A dvocacy and T h e r a p e u t i c  
C o n s i d e r a t i o n 9 2%
3. C l i n i c a l  P i c t u r e  and H i s t o r y 30 6%
4 . C h a r a c t e r i s t i c s ,  E t io lo g y  o f  
M en ta l  R e t a r d a t i o n 56 .1%
5 . C e r e b r a l  P a l s y 3 .6%
6 . E d u c a t io n ,  T r a in i n g ,  Language 
C u r r ic u lu m  and G uidance 55 . 1%
7. E n v iro n m en t,  Horae, S ch o o l,  
C hurch , Community 116 2%
8 . P a t t e r n s  and T h e o r ie s  o f  
D evelopm ent 17 3%
9. P r e - S c h o o l 8 1%
10. Psychod  ia g  nos t  i c 17 3%
11. R e c r e a t io n --- ---
12. R ese a rch 24 5%
13. R e h a b i l i t a t i o n ,  V o c a t io n a l  I n s t i '  
t u t i o n s  and R e s i d e n t i a l  L iv in g 30 6%
14. T ren d s  and C u r re n t  Views 10 2%
15. T r a i n a b l e s ,  S e v e re ly  R e ta rd e d  
and P r o fo u n d ly  M e n ta l ly  R e ta rd e d 20 4%
T o t a l  No. o f  Pages 404
67
K
Raw D ata  T a b u la t io n  o f  C o n te n t  A n a ly s is  
F o r  Donald F .  S e l l i n s  (1979)
C o n te n t  C a t e g o r i e s  C o n te n t  Pages f o r
Each A rea
P e r c e n t
1. A d m i n i s t r a t i o n ,  L eg a l I s s u e s  
F e d e r a l  In vo lvem en t 25 5%
2. A dvocacy and T h e r a p e u t i c  
C o n s i d e r a t i o n 38 8%
3 . C l i n i c a l  P i c t u r e  and H i s t o r y 12 2%
4 . C h a r a c t e r i s t i c s ,  E t io lo g y  o f  
M en ta l  R e t a r d a t io n 58 .1%
5 . C e r e b r a l  P a l s y — — —
6 . E d u c a t io n ,  T r a in i n g ,  Language 
C u r r ic u lu m  and G uidance 28 6%
7 . E n v iro n m e n t ,  Home, S c h o o l ,  
C h u rch ,  Community 144 .3%
8 . P a t t e r n s  and T h e o r ie s  o f  
D evelopm ent 5 1%
9 . P r e - S c h o o l 3 . 6%
10. P s y c h o d ia g n o s t i c — ---
11. R e c r e a t i o n — ---
12. R ese a rch 16 3%
13. R e h a b i l i t a t i o n ,  V o c a t io n a l  I n s t i  
t u t i o n s  and R e s i d e n t i a l  L iv in g 44 9%
14. T re n d s  and C u r r e n t  Views 17 3%
15. T r a i n a b l e s ,  S e v e re ly  R e ta rd e d  
and P r o fo u n d ly  M e n ta l ly  R e ta rd e d 4 .8%
T o t a l  No. o f  Pages 394
6 8
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Raw D ata  T a b u la t io n  o f  C o n te n t  A n a ly s is
For C h a r le s  C. Cl e lan d (1979)
C o n te n t  C a t e g o r i e s  C o n te n t  Pages f o r
Each Area
P e r c e n t
1. A d m i n i s t r a t i o n ,  L eg a l I s s u e s  
F e d e r a l  Invo lvem en t 2 1%
2. Advocacy and T h e r a p e u t i c  
C o n s id e r a t io n 4 2%
3. C l i n i c a l  P i c t u r e  and H i s t o r y 2 1%
4 . C h a r a c t e r i s t i c s ,  E t i o l o g y  o f  
M en ta l  R e t a r d a t i o n 3 1%
5 . C e r e b r a l  P a lsy --- ---
6 . E d u c a t io n ,  T r a in in g ,  Language 
C u r r ic u lu m  and G uidance 10 5%
7. E n v iro n m en t,  Home, S c h o o l ,  
C hurch , Community 10 5%
8 . P a t t e r n s  and T h e o r ie s  o f  
D evelopm ent --- ---
9. P r e - S c h o o l --- ---
10. P s y c h o d ia g n o s t i c --- ---
11. R e c r e a t io n 24 .1%
12. R e se a rc h 9 4%
13. R e h a b i l i t a t i o n ,  V o c a t io n a l  I n s t i  
t u t i o n s  and R e s i d e n t i a l  L iv in g 8 4%
14. T ren d s  and C u r re n t  Views 1 .5%
15. T r a i n a b l e s ,  S e v e re ly  R e ta rd e d  
and P r o fo u n d ly  M e n ta l ly  R e ta rd e d 105 .5%
T o ta l  No. o f  P ag es 178
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T a b le  A
Raw Data R e s u l t s  F or  th e  C ontent C a tegory
A cross  Books and Time P e r io d s
A d m in i s t r a t io n  and L eg a l  I s s u e s
A u th o rs  D ate  o f
P u b l i c a t i o n
T o ta l
C o n te n t
Pages
T o t a l  
P ages  For 
A re a s
P e r c e n t
Time P e r io d  One (1960-1964)
J o rd a n  1961 340
Weber 1963 306 10 3%
W il le y  and W aite  1964 232 _j4
T o t a l 878 14 1.6%
Time P e r io d  Two (1965-1969)
R obinson and  R obinson 1965 546 ------- -------
T o t a l 546 ------- -------
Time P e r io d  Three (1970-1974)
Sm ith  1971 257
J o rd a n  1972 599 2 .3%
K d ls to e  1972 208 —  — —  —
S c h la n g e r  1973 47 —  — — —
Love 1973 195 1 .5%
T o t a l 1,304 3 .2%
Time P e r io d  Four (1975-1980)
I n g a l l s  1978 451 8 2%
S e l l i n  1979 463 25 5%
C le la n d  1979 188 _2 1%
T o t a l 1, 102 35 3%
3,830 52 1.3%
7 0
T able  B
Raw Data R e s u l t s  For th e  C o n te n t  C ategory
A c r o s s  Books and Time P e r io d s
Advocacy and T h e ra p e u t ic  C o n s id e r a t i o n s
A u th o rs D ate  o f  
P u b l i c a t i o n
T o ta l
C o n ten t
Pages
T o t a l  
Pages F o r  
A reas
P e rc e n t
Time P e r io d  One (1960-1964)
J o rd a n
Weber
W i l l e y  and W aite
1961
1963
1964
340
306
232
25
31
7%
10%
T o ta l 878 56 6%
Time P e r io d  Two (1965-1969)
R ob inson  and R o b inson 1965 546 22 4%
T o t a l 546 22 4%
Time P e r io d  T h ree (1970-1974)
Sm ith  
J o rd a n  
K a l s to e  
S c h la n g e r  
Love
1971
1972
1972
1973 
1973
257
599
208
47
195
4
42
25
12
1%
7%
10%
25%
T o t a l 1,304 83 6.3%
Time P e r io d  F our (1975-1980)
I n g a l l s
S e l l i n
C le la n d
1978
1979 
1979
451
463
188
9
38
4
2%
8%
2%
T o t a l 1,102 51 4.6%
3,830 212 5.4%
71 
T ab le  C
Raw Data R e s u l t s  For th e  C o n te n t  C ategory
A cro ss  Books and Time P e r io d s  
C l i n i c a l  P i c t u r e  and H i s t o r y
A u th o rs  D ate  o f
P u b l i c a t i o n
T o t a l
C o n ten t
Pages
T o t a l  
Pages  F o r  
A reas
P e r c e n t
Time P e r io d  One (1960-1964)
J o rd a n 1961 340 26 1%
Weber 1963 306 19 6%
W il le y  and  W aite 1964 232 15 6%
T o t a l 878 60 6.9%
Time P e r i o d  Two (1965-1969)
R o b inson  and Robinson 1965 546 21 4%
T o t a l 546 21 4%
Time P e r io d  T hree  (1970-1974)
Sm ith 1971 257 19 T/c
J o rd a n 1972 599 29 4%
K a ls to e 1972 208 42 2%
S c h la n g e r 1973 47 11 23%
Love 1973 195 32 16%
T o t a l 1 ,304 133 10%
Time P e r io d  Four (1975-1980)
I n g a l l s 1978 451 30 6%
S e l l i n 1979 463 12 2%
C le la n d 1979 188 1%
T o t a l 1 ,102 44 3.9%
3,8 3 0 253 6.5%
72 
T ab le  D
Raw D ata R e s u l t s  For th e  C o n te n t  C ategory
A c r o s s  Books and Time P e r io d s
C h a r a c t e r i s t i c s ,  E t io lo g y - M e n ta l  R e t a r d a t i on
A u th o rs  Date o f  T o t a l  T o t a l  P e r c e n t
P u b l i c a t i o n  C o n te n t  Pages  F o r  
Pages A reas
Time P e r io d  One (1960-1964)
J o rd a n 1961 340 45 13%
Weber 1963 306 10 3%
W il le y  and  W a ite 1964 232 34 13%
T o t a l 878 60 6.9%
Time P e r io d  Two (1965-1969)
R obinson  and  R ob inson 1965 546 115 21%
T o t a l 546 115 21%
Time P e r io d  T h ree  (1970-1974)
Smith 1971 257 56 22%
J o rd a n 1972 599 69 11%
K a ls to e 1972 208 39 18%
S c h la n g e r 1973 47 2 4%
Love 1973 195 8%
T o t a l 1 ,304 182 13%
Time P e r io d  F o u r (1975-1980)
I n g a l l s
S e l l i n
C le la n d
T o t a l
1978 451 56 14%
1979 463 58 12%
1979 188 _3 1%
1, 102 117 .1%
3 ,830 494 13%
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T ab le  E
Raw Data R e s u l t s  For th e  C ontent C a teg o ry
A c r o s s  Books and Time P e r io d s
C e r e b r a l  P a l s y
A u th o rs  D ate  o f
P u b l i c a t i o n
T o t a l
C o n te n t
Pages
T o t a l  
Pages  For 
A reas
P e r c e n t
Time P e r io d  One (1960-1964)
J o rd a n  1961 340 30 B%
Weber 1963 306 —  — —  —
W il le y  and W a ite  1964 232 —  — —  —
T o t a l 878 30 3%
Time P e r io d  Two (1965-1969)
R obinson  and R obinson 1965 546 3 .5%
T o t a l 546 3 .5%
Time P e r io d  T hree  (1970-1974)
Sm ith 1971 257
Jo rd a n  1972 599 7 1%
K a ls to e  1972 208 —  — —  —
S c h la n g e r  1973 47 —  — —  —
Love 1973 195 — — --------
T o t a l 1 ,304 7 .4%
Time P e r io d  Four (1975-1980)
I n g a l l s  1978 451 3 .6%
S e l l i n  1979 463 —  — —  —
C le la n d  1979 188 -------- --------
T o t a l 1, 102 3 .2%
3 ,8 3 0 43 1%
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T ab le  F
Raw D ata R e s u l t s  For th e  C o n te n t  C a teg o ry
A c ro ss  Books and Time P e r io d s
E d u c a t io n ,  T r a in in g , Language, G uidance , C u r r ic u lu m
A u th o rs  D ate  o f T o t a l T o t a l P e r c e n t
P u b l i c a t i o n  C o n te n t  Pages F o r
P ages A reas
Time P e r io d  One (1960-1964)
Jo rd a n  1961 340 21 6%
Weber 1963 306 21 6%
W il le y  and W a ite  1964 232 34 10%
T o t a l 878 76 8%
Time P e r io d  Two (1865-1969)
R obinson  and  R ob inson  1965 546 19 3%
T o t a l 546 19 3%
Time P e r io d  T h ree  (1970-1974)
Sm ith  1971 257 29 11%
Jo rd a n  1972 599 80 13%
K a ls to e  1972 208 58 27%
S c h la n g e r  1973 47 14 29%
Love 1973 195 U 7%
T o t a l 1 ,3 0 4 195 15%
Time P e r io d  F o u r  (1975-1980)
Inga  11s
S e l l i n
C le la n d
T o t a l
1978 451 56 14%
1979 463 28 6%
1979 188 10 5%
1, 102 94 9%
3 ,8 3 0 384 10%
75
T a b le  G
Raw Data R e s u l t s  For th e  C onten t C a teg o ry
A cro ss  Books and Time P e r io d s
E n v iro n m en t,  Horae, S c h o o l , Church , Community, In d e p e n d e n t  L iv in g
A u th o rs  D ate  o f  T o t a l
P u b l i c a t i o n  C o n te n t  
Pages
T o t a l  
Pages  For 
A reas
P e r c e n t
Time P e r io d  One (1960-1964)
Jo rd a n
Weber
W i l le y  and  W aite
1961
1963
1964
340
306
232
69
102
72
20%
30%
31%
T o t a l 878 243 28%
Time P e r io d  Two (1965-1969)
R obinson  and Robinson 1965 546 152 27%
T o t a l 546 152 27%
Time P e r io d  T hree  (1970-1974)
Sm ith
Jo rd a n
K a ls to e
S c h la n g e r
Love
1971
1972
1972
1973 
1973
257
599
208
47
195
41
68
7
1
Z 1
15%
11%
3%
2%
37%
T o t a l 1 ,304 190 13%
Time P e r io d  F our (1975-1980)
I n g a l l s
S e l l i n
C le la n d
1978
1979 
1979
451
463
188
116
144
10
25%
31%
5%
T o t a l 1, 102 270 22%
3 ,830 855 22.4%
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T ab le  H
Raw D ata R e s u l t s  For th e  C o n te n t  C ategory
A c r o ss  Books and Time P e r io d s
P a t t e r n  o f  D evelopm ent and  T h e o r ie s  o f Development
A u th o rs  D ate  o f  T o ta l
P u b l i c a t i o n  C o n te n t  
Pages
T o t a l
Pages
A reas
P e r c e n t
F o r
Time P e r io d  One (1960-1964) 
Jo rd a n  1961 340 16 4%
Weber 1963 306 — — —  —
W ille y  and  W aite  1964 232 y . 5%
T o t a l 878 29 3%
Time P e r io d  Two (1965-1969) 
R obinson and  R obinson  1965 546 70 13%
T o t a l 546 70 13%
Time P e r io d  T h ree  (1970-1974) 
Smith 1971 257
J o rd a n  1972 599 77 12%
K a ls to e  1972 208 — — —  —
S c h la n g e r  1973 47 — — —  —
Love 1973 195 _3_ 1%
T o t a l 1,304 80 6%
Time P e r io d  F our (1975-1980) 
I n g a l l s  1978 451 17 3%
S e l l i n  1979 463 5 1%
C le la n d  1979 188 ------- -------
T o t a l 1, 102 22 2%
3,830 22 2%
7 7
T ab le  I
Raw Data R e s u l t s  For th e  C ontent C a teg o ry
A c r o ss  Books and Time P e r io d s
______________________________________________ P r e - S c h o o l_________________
A u th o rs  Date o f  T o t a l  T o t a l  P e r c e n t
P u b l i c a t i o n  C o n te n t  Pages For 
P ages  A reas
Time P e r io d  One (1960-1964)
Time P e r io d  Four (1975-1980)
I n g a l l s
S e l l i n
C le la n d
T o t a l
J o rd a n 1961 340 1 .2%
Weber 1963 306 8 2%
W il le y  and W aite 1964 232 — — ——
T o t a l 878 9 1%
Time P e r io d  Two (1965-1969)
R obinson  and Robinson 1965 546 70 13%
T o t a l 546 70 13%
Time P e r io d  Three (1970-1974) 
Sm ith  1971 257 42 15%
J o rd a n 1972 599 — — — —
K a ls to e 1972 208 — — —  —
S c h la n g e r 1973 47 ------ -------
Love 1973 195
T o t a l 1 ,304 42 3%
1978 451 8 1%
1979 463 3 1%
1979 188 — — — —
1, 102 11 1%
3 ,8 3 0  63 1.5%
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T able  J
Raw Data R e s u l t s  For th e  C on ten t  C a teg o ry
A c ro ss  Books and Time P e r io d s
P s v c h o d ia a n o s t i c
A u th o rs  Date o f  T o t a l
P u b l i c a t i o n  C o n te n t  
P ages
T o ta l  
Pages For 
A reas
P e r c e n t
Time P e r io d  One (1960-1964)
Jo rd a n  1961 340 28 8%
Weber 1963 306 3 .9%
W il le y  and W a ite  1964 232 1%
T o t a l 878 34 4%
Time P e r io d  Two (1965-1969)
R obinson  and  R ob inson  1965 546 68 12%
T o t a l 546 68 12%
Time P e r io d  T h ree  (1970-1974)
Smith 1971 257 9 3%
J o rd a n  1972 599 43 7%
K a ls to e  1972 208 17 8%
S c h la n g e r  1973 47 —  — —  —
Love 1973 195 — — -------
T o t a l 1 ,3 0 4 69 5%
Time P e r io d  F o u r  (1975-1980)
I n g a l l s  1978 451 17 3%
S e l l i n  1979 463 —  — M  —
C le la n d  1979 188 — — —  —
T o t a l 1, 102 17 1%
3 ,8 3 0 188 5%
7 9
T ab le  K
Raw Data R e s u l t s  For th e  C o n ten t  C a teg o ry
A c r o ss  Books and Time P e r io d s
_______________________________________________ R e c r e a t io n ________________
A u th o rs  D ate o f  T o t a l  T o t a l  P e r c e n t
P u b l i c a t i o n  C o n te n t  Pages  For 
Pages A reas
Time P e r io d  One (1960-1964)
Jo rd a n  1961 340 —  —
Weber 1963 306 7 2%
W il le y  and W aite  1964 232 — —
Sm ith 1971 257
J o rd a n 1972 599
K a ls to e 1972 208
S c h la n g e r 1973 47
Love 1973 195
T o t a l 1 ,304
Time P e r io d  Four (1975-1980)
I n g a l l s 1978 451
S e l l i n 1979 463
C le la n d 1979 188
T o t a l  878 7 1%
Time P e r io d  Two (1965-1969)
Robinson  and R ob inson  1965 546
T o t a l  546 —— ——
Time P e r io d  T hree  (1970-1974)
25 12%
25 2%
24 12%
T o t a l  1 ,1 0 2  24 2%
3 ,8 3 0  56 1%
8 0
T able  L
Raw D ata R e s u l t s  For th e  C o n ten t  C ategory
A c r o ss  Books and Time P e r io d s
R esearch
A u th o rs  D ate  o f  T o t a l  T o t a l  P e r c e n t
P u b l i c a t i o n  C o n te n t  Pages F o r  
Pages A reas
Time P e r io d  One (1960-1964)
J o rd a n  1961 340 1 .2%
Weber 1963 306 — —
WL1 le y  and W aite  1964 232 — —
T o t a l 878 1 .1%
Time P e r io d  Two (1965-1969)
R obinson and R ob inson  1965 546 26 4%
T o t a l 546 26 4%
Time P e r io d  T hree (1970-1974)
Smith 1971 257 9 3%
J o rd a n 1972 599 32 5%
K a ls to e 1972 208 — — — —
S c h la n g e r 1973 47 — — — —
Love 1973 195 9 4%
T o t a l 1 ,304 50 3%
Time P e r io d  Four (1975-1980)
I n g a l l s 1978 451 24 5%
S e l l i n 1979 463 16 3%
C le  land 1979 188 _9 4%
T o t a l 1, 102 49 4%
3 ,8 3 0 126 3%
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T ab le  M
Raw Data R e s u l t s  For th e  C o n te n t  C ategory
A c ro ss  Books and Time 
R e h a b i l i t a t i o n ,  V o c a t io n a l
P e r io d s
I n s t i t u t i o n . R e s i d e n t i a l L iv in g
A u th o rs  D ate  o f  T o ta l
P u b l i c a t i o n  C o n ten t 
Pages
T o t a l  P e r c e n t  
P ages  For 
A reas
Time P e r io d  One (1960-1964)
Jo rd a n  1961 340 32 9%
Weber 1963 306 2 .6%
W il le y  and W a ite  1964 232 4 2%
T o t a l 878 38 4%
Time P e r io d  Two (1965-1969)
R obinson and  Robinson 1965 546 6 1%
T o t a l 546 6 1%
Time P e r io d  T h ree  (1970-1974)
Smith 1971 257 17 6%
Jo rd a n  1972 599 69 11%
K a ls to e  1972 208 —  — —• —
S c h la n g e r  1973 47 —  — — —
Love 1973 195 5 2%
T o t a l 1 ,304 91 6%
Time P e r io d  Four (1975-1980)
I n g a l l s  1978 451 30 6%
S e l l i n  1979 463 44 9%
C le la n d  1979 188 4%
T o t a l 1, 102 82 7%
3 ,8 3 0 217 6%
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T ab le  N
Raw Data R e s u l t s  For th e  C ontent C a teg o ry
A c r o ss  Books and Time P e r io d s
___________________________________ Trends and C u r r e n t  Views___________
A utho rs  Date o f  T o t a l  T o ta l  P e r c e n t
P u b l i c a t i o n  C o n te n t  Pages For 
Pages  Areas
Time P e r io d  One (1960-1964)
J o rd a n  1961 340 — —
Weber 1963 306 10 3%
W il le y  and W aite  1964 232_______ __^  .4%
T o ta l  878 11 1%
Time P e r io d  Two (1965-1969)
Robinson  and R obinson  1965 546 3 .5%
T o ta l  546 3 .5%
Time P e r io d  T hree  (1970-1974)
Sm ith 1971 257 — — —• —
Jo rd a n 1972 599 — — — —
K a ls to e 1972 208 — — — —
S c h la n g e r 1973 47 — — — —
Love 1973 195 1 .5%
T o ta l 1 ,304 1 .5%
Time P e r io d  Four (1975-1980)
I n g a l l s 1978 451 10 2%
S e l l i n 1979 463 17 3%
C le la n d 1979 188 _1 .5%
T o ta l 1, 102 28 2%
3 ,8 3 0 43 1%
T able O
Raw Data R e s u l t s  For th e  C o n te n t  C ategory
A c r o s s  Books and Time P e r io d s
T r a i n a b l e s ,  S e v e r e ly  R e ta rd e d ,  P r o fo u n d ly  M e n ta l ly  R e ta rd e d
A u th o rs  Date o f
P u b l i c a t i o n
T o t a l
C o n te n t
Pages
T o t a l  
Pages For 
A reas
P e r c e n t
Time P e r io d  One (1960-1964)
J o r d a n  1961 340 7 2%
Weber 1963 306 21 6%
W il le y  and  W aite  1964 232 22 9%
T o t a l 878 50 5%
Time P e r io d  Two (1965-1969)
R ob inson  and R obinson  1965 546 1 .1%
T o t a l 546 1 .1%
Time P e r io d  T hree  (1970-1974)
Sm ith  1971 257 2 .7%
J o rd a n  1972 599 2 .3%
K a l s to e  1972 208 — — — —
S c h la n g e r  1973 47 ------ — —
Love 1973 195 _1 r/o
T o t a l 1 ,304 7 .5%
Time P e r io d  Four (1975-1980)
I n g a l l s  1978 451 20 4%
S e l l i n  1979 463 4 .8%
C le la n d  1979 188 105 50%
T o t a l 1, 102 129 11%
3 ,8 3 0 187 5%
